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Last Notice
The Fall Fair will be 
opened on Sept. 23rd at 
1.30 p.m., by the Hon. 
Price Ellison, Minister of 
Agriculture & Finance
A ll cxhlbitB  m u st be in  p lace  
n o t la te r , th a n  6 o ’clock  on 
T u e s d a y , th e  22nd
A ll t>lve S tock  m u s t be on 
th e  g ro u n d  by ,9 a .in . on W cd- 
: .n e a d ay , 23rd
The Directors hope that 
you will show your ap­
preciation of their efforts 
in trying to make the Fair 
a success by making a 
good exhibit
f .  R. L  DeHart
—KCIOWNA—
ns — m •••>
We Guarantee you Satisfaction
L e t  u s  q u o te  yott a  
p r ice  o n  o v e r h a u lin g  
d u r in g  w in te r  m o n th s
Bicycles Repaired and Parts 
kept in stock
ICelowria 
M achine S h op s
Abbott St. Opposite Park
m
f
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OPERA HOUSETWO NIGHTS Tues. &  Wed. SEPT. 29 & 30
Return of the Favourites.
The biggest and best show of the season
j E H E :  " V e R S A T I L E S
T u e sd a y  N ig h t - - “ S C O T T I E  I N  J A P A N ”
A  new musical Comedy.
W e S fie s d a y  N ig h t - - “ W H O  G O E S  T H E R E ? ”
A Sure-Fire Hit.
24 - NEW SONG NUMBERS IN EACH BILL# - 24
 ^ . Great Cast. Beautiful Costumes and Elaborate Scenery.
W A R -T IM E P R IC ES  -  25 c, 50c & $ 1*0 0 . Seats on Sale at Crawford's
The, “ Versatiles ”  are giving 20% of their season’s profits to the War Fund.
Bargains for September and October
5-Drawer, Drop Head Singer Sewing Machines........... . . . . . . .$ 3 5 .0 0
7-Drawer, Drop Head Singer Sewing Machines, with Rotary Shuttle, 4 0 .0 0  
97-piece China Dinner Sets. Good value at $40.00 2 0 .0 0
'  Iron Beds, with Brass Trimmings. Any size .....................  ........  3 .5 0
Brass Beds, 2 inch post. Any width . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 .0 0
Felt Mattreses, 4ft Gin wide, never sold before under $9.00 . .... 7 .5 0
Sim ilar c u ts  on all lin es
- i-  iV V m'  ; j; i,
i'v'^  ■■i ‘i>L. v. ’ v a. ^  !-•
c»
K elow na Furniture Com pany
UNDERTAKERS
AIR AND SPORTS
Opened by the Hon. Price Ellison—Exhibit of Poultry 
• t ' Exceeds all Other Years—Beautiful Display , o 
Apples and other Fruit—Stampede Splendid Suc­
cess; this year- -^Some Exciting Races—Delightful 
“Indian Summer” Weather helps to make Fair 
a Success.
!
adorned, this tabic, as well as a great 
variety of roses.
Fancy work of various kinds was 
also much in evidence this ycari the 
exhibit being an exceptionally large 
one, . calling forth much commenda­
tion. Paintings and water colours 
formed another interesting section. 
Exhibits in amateur photography 
were small in number. There was 
quite a lartrc exhibit from the junior 
department of the City's : sjchools, 
comprising principally of raffia work 
done by children under six years of 
age." ■’
Butter formed another attractive 
feature in this part of the hall. The 
exhibit of household products made 
the usual splendid showing. ^  Bread, 
and such like articles being as much 
in evidence as were the dainty cakes 
and pastries that" caused so many 
longing glances from the small boys 
and girls, Mr. P. T. Dunn’s honey 
with bees' at workyproved a great 
attraction also.
Grapes were worthy of spccia 
mention this year, the exhibit being 
very much stronger than in previous 
years. Plums were also excellent 
but peaches were few in number.
Commercial exhibits were only two 
in number this year. The McKenzie 
Company had a tastefully arranged 
stall showing many articles of fre­
quent demand, while further down 
the,.hall the Kelowna Furniture Com­
pare had a dainty corner which pro­
ved very attractive. . .
Amongst the decorated store win­
dows in the.City the window of D; D. 
Campbell deserves 'special".' mention'. 
The1 showing of local fruit, and pro­
duce, as well as the window-dressing 
having brought Mr. Cambell many 
congratulations. : *
Outside, the grounds were crowded 
all day with laughing, merry-making 
groups of people. Only one incident 
happened to mar the whole proceed­
ings, which was when one of the rid­
ers in the Cowboy's Relay Race on 
Thursday hurt his ankle in- dismount­
ing from his horsje. l i e  is believec 
to have dislocated it, and had to be 
taken to the hospital.
T H E  O P E N IN G
Soon after 1.30 on Wednesday af­
ternoon the Hon. Price Ellison, Min­
ister of Agriculture for the Province 
of British Columbia, formally opened 
the exhibition with one of his charac­
teristic speeches wherein he showed 
his intimate knowledge of the work 
of the ranchers of the community, 
and of the men who grow and rear 
that which has built up not only the 
City o f Kelowna but the whole of 
this great fertile valley. ;
. The President of the A. & H. As 
sociation, Mr. F. R. E. DeHart, open' 
cd the remarks by expressing his 
pleasure haying not on ly  the M 
nister of Agriculture present, but al­
so Mr. Thomas Cunningham, the 
Fruit Inspector- for the Province, 
Doctor Westbrook, the President of 
the University of British Columbia, 
and Professor Klinck, the Dean -_of 
the new University. Mr. DeHart 
went on to say that the exhibition 
had proved a great success from the 
“exhibition" point of view, which he 
thought very satisfactory considerr 
ing the general state of affairs.
The Hon. Price Ellison opened his 
remarks by commenting on the splen­
did weather, and remarking that it
...& ................ .... .........  „„ ___ was not only a -delightful day_ to
year, and Mr. Waby admitted that I show goods but that it was a delight
On Tuesday morning the work: .of 
arranging the exhibition commenced, 
and on the same morning came the 
fine weather, bright warm sun that 
felt all the better after the few days 
of rain and damp that had visited tne 
district for a period preceding 
the Exhibition. “Indian Summer" 
weather, was the remark' heard ,oh 
every hand, and as the wonderful 
products of the valley were viewed 
by . t h e '  visitors the very sunshine 
seemed io  be reflected in the happy 
smiling^ faces, glowing with pleasure 
and pride at what the Sunny Okana­
gan can produce.
. And not only had the wet weather 
helped in contrasting the present 
glowing: spell of sunshine but it had 
also acted as water, sprinkler' on the 
race' track, with the result that no 
dust flew from the flying heels of the 
racing horses, and the most delicate 
of frocks went home none the worse 
for wear.
The optimistic spirit of the day 
prevailed everywhere throughout the 
exhibition, and the additional work 
which the officers of the A. & H. As­
sociation have been putting into this 
year's enterprise has met with .an ex­
cellent response. In spite of the nu­
merous fears’ expressed the attend­
ance at the Exhibition was splendid, 
while entries of exhibits reached the 
high figure of-nearly 2,500.
Early on Wednesday morning the 
crowd of sightseers commenced mak­
ing their way round the • exhibits, 
some people stopping to admire one 
thing: and some another, as the ob­
jects which especially appealed to 
them caught their eyes. Some peo­
ple hung around a few groups of po­
tatoes and gazed at them as though 
they were so many precious stones, 
while others found their onl^'inter- 
est in the long rows and tiers of 
shining apples. .Some ladies admired 
the fancy work while ■> others plainly 
thought that cattle and horses were 
the only things of " importance show­
ing amongst the exhibits. Indeed, 
each division well ,, merited :the at­
traction given "whatever, its nature.
In "all divisions competition was 
keen, and it must be confessed that 
the task of the judges was far from 
being an easy one. .The splendid 
style of tag adopted this year, met 
with the approval of everyone, the 
exhibitors name being entirely un­
known to the judges until after their 
work had ceased.
In the poultry show as well, the 
judges’ task became an art, and. many 
were the expressions o f :wondcr at 
the large number o f equally pure 
bred birds shown. ^
As last year, the whole*’of the old 
.exhibition building was given over to 
poultry and pigeons, with the slight 
exception of a few cages o f rabbits 
and guinea pigs near the entrance.
Chickens of nearly every kind, 
breed and size were to be seen on 
all sides, and it would be hard to say 
which breed predominated. Ducks, 
geese and turkeys were also in evi­
dence.
Mr. H. E. Waby, of Endcrby, was 
the Judge of the Poultry Exhibits, 
and it is something very greatly to 
his credit that complete satisfaction 
was given to everyone, a task seldom  
accomplished where the number of 
exhibits wa? so large.
The poultry exhibit was .by far the 
larcrest that had ever been held in 
Kelowna, the number of entries be­
ing more than twice those of last
his jo.b had been a tremendous one. 
He also expressed his pleasure at the 
outstanding quality o f  many of the 
birds, the Rhode Island Reds and the 
Orpingtons being as good as1 any that 
could be found in the Province. The 
first pen of Blue Orpingtons that have 
ever been exhibited in the Interior 
was shown at this exhibition and 
they were very choice birds. Water 
fowl also formed-a strong exhibit, 
both the ducks and the geese being 
up to standard. The Bronze turkeys 
were described by the judge as being 
“grand birds.”
The excellence of the poultry exhi­
bition this year is undoubtedly large­
ly due to the energies of Mr. E. L. 
Ward, the President of the local 
Poultry Association. Mr. Ward has 
been busy fpr some months back ran­
sacking the country for likely ex­
hibition birds, and encouraging peo­
ple to get their birds classed at their 
true rating and to see to fP that such 
rating would of necessity be high be­
cause their stock was of the best.
Cattle and horses formed -a good 
exhibit this year, their numbers hav­
ing largely increased. Plainly, the 
quality of stock was rising and, judg­
ing from the large number of entries, 
competition amongst the ranchers 
was most keen.
In the main building apples of 
course occupied the honoured posi­
tion of the centre tables, and made 
the usual splendid showing. On the 
left were the vegetables, the.Kelowna 
onion figuring prominently again. 
Various forms of gourds made a good 
exhibit, the sizes being remarkable, 
two pumpkins being on show which 
weighed nearly 100 lbs. each. Toma­
toes were poorly Represented, which 
is rather a surprising feature consid­
ering the importance of the industry 
here.
The long centre table was chiefly 
given over to flowers, both cut and 
otherwise. , Some magnificent fuchias
ful day to show off smart dresses, 
and he hoped to sec a good many of 
the latter present if it was only for 
the financial success of the exhibi­
tion, for every visitor meant a bet­
ter exhibition.
Mr. Ellison then went on to ex­
press his admiration and praise at 
the building, which he claimed was 
the best building of its kind in the 
Province. When the plans had been 
submitted to him, before the building 
was constructed, he had said that it 
would be a fine building if it could 
be filled, and lftere was . an example 
of how easily it could be filled. He 
had been speaking to the Directors 
of the Association only a few minu­
tes ago and asking if arrangements 
could not be made to place galleries 
around the building, but they had 
told him that this had already been 
arranged as the need had been for- 
seen, and he therefore hoped to sec
in British Columbia. It is true wc 
have not been in the business long, 
but if it is kept up the sales will soon 
come along and it will become a, 
profitable business.; Keep on raising 
liorses, advised the Minister of Ag­
riculture, and raise good ones, fpr.it. 
costs no more to,-raise a. good horse, , 
or a cow, or pig, than it does i* poor 
one. : . 'r 'v; -- ■,.
British Columbia was importing 
$20,000,000 worth of agricultural pro­
ducts a year, what would, it mean if 
that twenty million dollars was di­
vided amongst the people of the Pro­
vince today, and the interest on that 
money, is, gone for all time to epme. 
We are not producing sufficient to . 
keep up ’with the population.
The day of the ‘may-seed" farinef 
has gone, 1 for it takes an intelligent 
man today to grow things that can 
compete in the keen competition pre­
vailing. British Columbia ranks about 
as 'high' as any province in the Do­
minion 'in teaching the correct me­
thods of agriculture, and many of 
them can be carried on by everybody.
The Hon. Price Ellison Wcltt on to  
commend the poultry exhibits show­
ing in Kelowna, and pointed out. that 
the poultry industry was only one of 
the many things Which a woman 
could handle. From this he went on 
to speak of corn growing as one o f  
the future industries for this part of 
the Province. Outside of alfalfa, he 
claimed, there could be nothing more 
profitable than growing corn, it was 
good as stock food and it was good 
as human food an d , it grew -liere 
profitably and he . exhibited . two , 
splendid specimens. “Raise more of, 
it" he repeated,1 “It will be money in, 
your pocket.”  ^ -
Before closing, he wished to con-’ 
gratulatc Kelowna upon its patrio­
tism in sending so many m e n  to 
fight for the Empire. This is a right­
eous war, and besides that we wish to 
preserve the dignity which our fath- -i 
ers and our brothers- have ‘bled and 
died for. ..
He again wished; to congratulate 
the exhibitors, and although, owing to 
the dry season the fruit was not as 
good as he had seen it in Kelowna, 
yet it was certainly by far the best 
in British Columbia. He also re­
marked that he would have liked to  
have seen more honey shown. - -
Then as to the stock, it was splen­
did, but he could not help thinking 
that it, would have been disastrous 
had it rained to have left such splen­
did animals out in the open, there­
fore if the Association can raise a 
sum of $1,500.00 towards the con­
struction of stock sheds the Depart- • 
nient of Agriculture would give a  like ; 
sum to aid in such work. “This.m ay  
not appeal to you now,” he conclud­
ed, “because it is such a lovely day, 
but it appeals to me, and I hope you- 
will take it into consideration and let:- 
the Department know the result.”
The exhibition was then declared 
to be open.
Mr. F. R. E. DeHart expressed the 
thanks of the Association and com­
munity for the Hon. Price Ellison’s 
promise. This was followed by 
speeches from Dr. Westbrook and ; 
Professor Klinck, both of whom  
spoke of the work which was before 
them in relation to agriculture. Mr. 
Thomas Cunningham spoke generally ; 
on the fruit situation, and of the tre­
mendous increase in the products of 
the Kelowna district - ‘
T H E  S P O R T S  ;
W ED NESDA Y  S
The programme of sports arranged 
for the Exhibition was on a slightly 
smaller scale than last year, but on 
the other hand extra attention had 
been given to that part of it which 
comes under the heading of a “Stam­
pede.” • The grand-stand was well 
filled and the races followed :with in­
terest.
T he arrangement of the races was 
ably handled throughout, and the un­
avoidable pauses were given over to 
roping, trick riding, and broncho bus­
ting. The wild horses this.yearvwere 
pronounced on everyitjhs 
of the best and wild^S^ 
the City. The energ'Cltf 
VIr. Kean, together will 
tion of a $50 prize forftittpb® 
ing horse, had produced.over,twenty 
of the best known unbreakable horses , 
in the country and it must be confcs- , 
sed that the excitement prevailing'up- ■ 
on the wild and cratic rides of the 
cowboys surpassed that shown to the 
milder forms of sport.
Mr. Kean proved a capable mana­
ger who handled his boys without a 
litch. Not only does he rope and- 
ride anything with four legs but h e ', 
takes moving pictures of the cowboys 
as well. He is an old hand at exhi- 
>ition work and managed the “Radge 
3ays" for the big exhibition at Van­
couver this year.
Mr. Kean is Canadian born and 
tails from Winnipeg, though he has 
been in British Columbia for the last
 ^ ,
Sfi
l i
■ ’SJSW .
, . rt. , „ .. . . „ . __ _ eighteen years. During this time he
the hall filled to its utmost next ye®r . |,as been packer, freighter and bron- .
** ViOU*  ^ ,lcc9ssary to cho buster, and . there is not a man 
bHU, . t,ie CxtCS’ T-I1- that knows horses—or men fcithcr-This year. Mr. Ellison went on, {,ettcr than Mr. Kean. He has won 
was an off year and about one-third 
of the agricultural exhibitions of the 
Province had -been cancelled owing 
to the financial stringency. He was
?dad,!that Kelowna was holding its rair as usual, however, because lie considered that it was part of an an­nual picnic where wc learn as much 
as we can from one- another about 
agricultural work, and it was there­
fore of /great value in a country like 
this. ■-/' ■
Then there was another point. A 
few years ago he had said that the 
Kelowna district could not be called 
an agricultural country because there 
was no stock raised there. Today it 
was a very gratifying thing indeed, to 
sec the large number of classes and 
entries in all grades of stock !)mi 
the country around was to be con­
gratulated. There was  ^ no better 
place iii the world to raise stock than
popularity, fame and prizes through­
out the West and has been known Jor 
the last seven years as the “Cow-boy 
Photographer." Incidentally, too, he • 
was the only man to represent-B. C .: , 
at the Winnipeg Stampede last year.
The cowboys were as brilliant in 
their work as ever, and, it might be 
said, as picturesque. Chaps of _ all > 
colours and skins, and neckerchiefs 
and wide brimmed hats, took the 
onlookers back <o the Western prai­
ries of twenty years ago, and it would 
be hard to believe that the costume 
was not got up for the occasion if 
wc did not sec them around us in the 
Valley every day. I t , is doubtful 
whether there is any place in British ‘ 
Columbia where the new atuf old 
seem'to meet so completely in this . 
respect as in our own neighbourhood. ,
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L O D G E S ,
A .  F .  &  A .  M .
St George's Lodge, 
NO. 41.
R e g u la r  ui|e«tlng* <m If rl- 
d ay n , «■:» o r  before th u  full 
•noon, u i  H p ,m . In Kay*
fn.tl.ren cordially |llv, t S : , U‘ "* 8o|w,rn,,«r
G . A . M kiklic
T h u r s d a y ,  Se p t e m b e r  s4,
T H E  KELOW NA COURIER!
. AND
Okanagan Orchardlst.
O w ned a n d  E d ited  by 
GiO. C. ROSE. M. A.
THE LATEST NEWS BY WIRE
M O N T R E A L  W E L C O M E S
B E L G IA N  C O M M IS S IO N
.■■■., ■ -»4> ■
W . M.
8 .  G r a y  
Bcc.
S o u s c m i p t i o n  K a t k s  
(S tr ic tly  in  A dvance)
THEOSOFHICAl/ SO CIETV
, “ k i s l o w n a / o d g e "
Meeting* every Tuemlny/ evening, nt 8 p. in. 
Honn of Kngluutl Room, Keller block. .
P u b l ic  invitod L e n d in g  L ib ra r y
W . Q . P E A S E ,  P r e s . S . M . G O R E . S e c y .
P . O. Uox 382
ClanlPed Adiertlie
F o u n d , Wi
. B E L G IA N  N U N S ’ IM P R IS O N E D
L O N D O N , S ep t. 23.—A n  A ntw erp  
d ispa tch  says  th a t  B elg ian  gendarm es 
have a rre s te d  fo rty  nuns from  the 
G erm an  c o n v en t o f H ersbccck . T h is 
w as done  on  acco u n t o f one  of the 
nuns a d d re s s in g  th e  v illage rs  in a 
speech  w hich favoured  G erm any  and 
d enounced  K in g  A lb ert. , T h e  villa­
g e rs  w ould  Iiave dcn lo lished , the con-
P JR O F E SS IO N A L
B u rn e  &  T em p le
Solicitor!!,
Notaries Public, 
Conveyancers, etc.
KELOWNA. - - - B. C.
M O N T R E A L , Sept. 23.—'The C ity  
officials m id th o u san d s  o f c itizens 
h a v e  to n ig h t g ree ted  th e  m em bers o f 
_  . . .  . I th e  B elg ian  C om m ission , w |io  have
iomiiy atidfcna in Canmlu and all pnrtn of the a rr iv ed  h e re  from  tho  <5into«
llrltlMhEmpire: 91.5Vi.uryear. To tins United i„ i » ’ tirc
StnteMand other torviMu couutrlcn: 92.00 per I H '/r/ rec e n tly  p rese n ted  P re s id e n t 
year. ’ W ilson  w ith  an official p ro te s t ag a in st
------  th e  G erm an  a tro c itie s  in ' B elgium , i ~ ................ ................ .
A d v e r ) l a l n |  A a l w  , T h e  M ayor and  n icm bcrs  o f the  vari- v en t in th e ir  rag e  had  n o t th e  atitho*
» i lt iiwot*-8uch a#, l^ r  Sale, Loot o u s  m unicipal o rg an iz a tio n s  ex tend - h 'i t ie s  in te rfe re d . T h e  nu n s will be
Ado.” flr»tlo'»ertloii,Cicontope^wor'n Minimum j gd c itlz e m ^ B a 'n ^  tbe  *Bri tfsb '^K i‘”m'*l^ I " ^  ICharge, 25,cent*. Esch Additional Insertion lceut °* ,Lln ,LI-9 s a n g , the  B ritish , I* rcueh  I
; i>er word; MinimumCtuifle, 15cento. and  B elg ian  N a tio n a l an them s. I T H R E E  G E R M A N
land and Timber Notice*—30«lnyn,*5i 60day»,97. -------------— ------------ I W A R S H IP S  S U N K
I Legal and Municipal Advertlslnp—Klrot hmertlon, 12c | JA C K  J O H N S O N  IN  T R O U B L E
per line; each oubUMiiiei.t luHertion, Ho per fine. .
Reading Notlrn following Loral Newt—Pubilnhed un 
der heudh.tf '* JLIuoliieHfl Locnln,” 3c per word 
tieUnit Inoer lbn; 2c p e r  word, each  nu^oeiiuent 
Innertlou, Minimum Charge: lire ' 1 
each  BUbiMMiucnt Insertion, 25c.
Transient and Contract Advtrtlicmcnti—Rata* ao»,nfa
lM,r t n M n n w  ox t i T . L O N D O N . Sept. 23.—A cco rd in g  to
„ L O N D O N , S ep t. 23.—Ja c k  Jo h n - a m essage  received  m  P a ris  from  the
", I ?w"  18 ,n tro u b le  again . T h is  tim e it C en tra l N ew s co rre sp o n d en t, a Kus- 
* Used Ja n g u ag c  w lu c lr a  | sian c ru ise r  has sunk  a (Jcrinan  cruis-
cordliijr to izu of space taltuu*
■:i
R. B, K ERR
. Barrister ■ 
and Solicitor,
Notary Public, 
KELOWNA, - B.C.
a^ irv iiinui uuiii |wi muuuuuui uwj j uill l «•» nwvunov m. iidcu 1 _
L"!!k^ . l_!?i!!S!,?L55!,3R! | po licem an  d escrib ed  as  obscene. H e  I e r  and  tw o  to ra c d o 'b o a tT in T lm  Bal-
w as b ro u g h t befo re  a m a g is tra te  and tic. 
held  on b is ow n recogn izance  un til a
fu r th e r  b e a rin g  can  be a rran g ed . , | S IN K IN G  O F  B R IT IS H  C R U IS E R S  j
B R IT IS H  T R O O P S  A R E  I L O N D O N , S ^ p t T ^ .— A m essage
T 0 O  C L E A N  from  H arw ich  on th e  ea st c o a s t . of 
, I E n g lan d  states^ that* su rv iv o rs  from  I
roennure acceptance, all inanuncrlpt nhould he I L O N D O N , Sept. 23.— A P a ris  c o r-I  ^ i e , flircc  ( B ritisli c ru ise rs , recciitly  
ictflbiy written on ono wide ot the paper only, re sp o n d e n t w ritin g  from  the  F rchch  I 8UI ■ ky ^‘lc  G erm an  subm arine , tell
, ■ lines s ta te s  th a t he ha ' ............ ..  ‘ -----------L he COURIER does not necessarily endorse tho. ,;in Fntrliqb nffiVer th a t .cntl'nentsof di.vcontributed article. T‘ ,n. ^ n g n s il  O tticcr ttla t
Nows ol social and other events will ,bo i/ladly re- *, .**!*y l,e r  cc,1t. O f t l----
celved lor pub lica tion , if a u th e n t ic a te d  by t l i e i r  p e r s o n a l  c l e a n l i n e s s .
HEWETSON MANTLE. LIMITED
E S T A T E  tSk FIN A N C IA L  A G E N T S
Mortgages arranged Agreements of Sale Purchased
Rents Collected
Shares and Debentures Bought and Sold
Fire, Life, Accident, Marine and Burglary Insurance
Agents for Lloyds Every kind of Insurance Transacted
C o n tra c t  a d v e r tis e rs  w ill |ileuse no tice  t h a t  nil 
c h a n g e s  o( ad v ertise m en ts  m u u t l>e h an d ed  
to  th e  p r in te r  bv Tueiiday noen. o therw ise  
th e y  can n o t bo in serted  III th e  c u r r e n t week’s 
Issue.
s been to ld  by ^ p nucrfu l ’ tale , o f . the  sink ing  of 
a t the  A llies ow e I f!1 c ,r ( vcsseIs. A s C ap ta in  Jo h n so n  of 
th e ir  lo sses .to I , ?■ L re ssy  w en t dow n w ith  his I
WEDDELL & GRIBBLE
BARKISTKR,
SOLICITORS & NOTARIES PUBLIC
9 Willits Block Kelowna, B.C.
T h e  first | fL11,? .7 i,c> cr4®w<ls o f m en sw im m ing.................... . . . • - h |nt
and 
for- 
accoim-
---- ______ _______ - ___ ______  -  ______ It 1,000.
dalous, Jlbelloi .orlmpertliient nature will lie I T h is  ec ce n tric ity  h as  been a m a tte r
accepted, | o f m uch  su rp r ise  on  th e  p a r t o f the  | G E R M A N  T R O O P S  IN  A T H
F ren ch  p re ss  arid has caused  m any to
in Price,
Best
T H U R S D A Y . S E P T E M B E R  2 4 .19i4 re ,n a rk  on tlie  boy ish  and  clcan -sha- L O N D O N , S ep t. 23.— A dispatch
--------- 2-------------------- --------------------!------ fv en  a p p e a ra n ce  o f the  E n g lish  tro o p s.J  has been received  by the  C entral
N ew s A g en cy  to d ay  from  A ntw erpFIELD  CROPS TN R P -
CHARLES HARVEY I o o v e r n m e n ^ t i s t i c s  v i l l a  a n d  ^ R R A n z a  a g a i n  «».
B .A .sc., C .K ., D.L.s. & u . c . l . s . T T T c* ,* ’-*’ u  *1 W A S H IN G T O N , Sept. 23.— Gene- ^ h o u t 1,100 p eo p le  15 m iles no rth -
CivM Engineer and Land Surveyor g *  K S S
........... .................... - •  ~  - * 1
wlfl^li wiM °Kf B n 1 ^ o lu m hia, ced th a t  n e ith e r  he n o r h is d e lega tes  m tk e  recen t h u rrie d  re trea t.
a L n r L  C? 'n e  a w ill p a rtic ip a te  in. an y  n a tio n a l gcon- T h e  o u tsk ir ts  o f B russe ls  a re  now I
b ig  su rp rise  to  th o se  people w ho  im-1 v e n tlo n  d e s ig n a tin g , a p res id en t. I s tro n g ly  m ined  and e n tre n ch e d  every ­
w here. T h e  e n tire  g a rr iso n  o f B rus­
se ls have le f t  fo r A th  and  T o u rn a i
V IL L A  A N D
S urveys, S u b d iv is io n s , P la n s . 
E n g in e e r in g  R e p o rts  an d  E s tim a te s
O ffice: Howctson & M an tle  B lk „  K elow na, B . C 
■ i T elephone 147
H. G. Rowley
A.M. Inst. C.E., A.M. Can. Soc. C.E F . Rej-noldsB.C.L.S.
Rowley & Reynolds
C ivil E n g in e e rs  Sf. L a n d  S u rveyo rs 
Water Supply, Irrigation, Subdivisions, etc.
3 Crowley Blk., Kelowna P.O. box 261, Phone 131
F. W . GROVES
M . C an . Soc. C. E . .
C o n su ltin g  Civil a n d  H y d ra u lic  E n ­
g in e e r . B .C .  L a n d  S urveyor
S u rv ey s  a n d  Re|>orts on Ir r ig a tio n  W orks 
A p p lica tio n s  lo r W a te r Licenses 
K E L O W N A  B C
ag ine  th a t  the  g re a t  Pacific p rov ince  
is o f l ittle  com m ercial use o u ts id e  of 
fru it, m inerals , lum ber and  fish.
. In  a tab le  g iv in g  the e s tim a ted  
y ield  o f F a ll W h e a t for 1914 fo r each 
P ro v in c e  in th e  D om inion, B ritish  
C olum bia figures p u t at 35.22 p e r
L O N D O N , S ep t. 23.-—O ffers o;r 
m en  frorii In d ia n  s ta te s  co n tin u e  to  
a c re , . w hile  th e  figures fo r th e  p ro -  I  ^ Th-e Tserv ic.es, o f  severa l con ­
vinces e a s t of th e  Rockies sh o w  A l- 1 | ^ ent,s ° \  Im p e ria l Serv ice  tro o p s  
b e rta  a t 20.59, S askatchew an  22.00, &ave a lre a d y  been accep ted  from  fif- 
M an ito b a  19.00, O n tario  20.99, th u s  *$7} st,a te s - S im ila r offers have been 
sh o w in g  B ritish  Colum bia a s  ro u g h ly  {?'a a e  from  ten  o th e r  s ta te s  and  will 
sp eak in g  75  p e r cen t, higher th an  th e  ££ ^ c5epi e a , shou ld  the' need  arise, 
o th e r, p rov inces. N o r is th is  pheno-1. A rab  cl^liefs in  the  h in te rlan d  
m inal fo r  th e  c u rre n t year, as th e  co r- c o u n try  a t th ^  back  o f  A d e n 'h a v e  ex- 
re sp o n d in g  figures fo r 1913 w e re  as P,re ?se V Vie ir  loy a lty  to  B rita in  and 
fo llow s: B rirtsh  Colum bia 33.14, A l- tF e ir  9 ? s,re  to  see ac tive  serv ice  in
b e rta  21.00, Saskatchew an 23.57, M a- th e  p re s e n t cam p aig n , 
n ito b a  20.44, O n ta rio  23.91. I n  a r.Tc* c* ■
A lfa lfa  is b e tte r  known in B. G. " A K IS , S e p t. 23.—T h e  H a v re  ag - 
th an  is F a ll  w heat, and  b e tte r  re s u lts  a a s  rece ived  th e  fo llow ing  of-
a re  n a tu ra lly  expected , b u t a t  th e  I s ta te m e n t fro m  P e tro g ra d :
H IN D U S  A N D  A R A B S  i i • , , t- -  ...........-
O F F E R  S E R V T rF*? w flcre b a rr ica d e s  have been erec ted  
0 2 S . K I  to  p rev e n t th e  B elg ians fo llo w in g  the
John Curts
CONTRACTOR & BUILDER. _  ___ tllc ____
P la n s  ^and S p e c if ica tio n s  P re p a re d  I sam e tim e  th e  figures p u b lish ed  in  I-xJ^^rsuirig r e t r e a t in g  A u strian  arm y , 
a n d  e s tim a te s  g iven fo r -public B uild-1  th is  re sp e c t a re  su rp rising ly  g ra tify -  R u ss ian  tro o p s  reach ed  W islok  Ri-
r R esidences, ing. O n  J u ly  31st the  p e r  c e n t . : o f |  y e-r‘ xJ^,.18 a 8^°  s ta te d  th a t in A us-
G erm ans, c lo se ly  shou ld  th ey  be com -I 
pe lled  to  r e t r e a t  back  to  F ran ce .
N O  E X T E N S IO N  O F
■ 1 M O R A T O R IU M
L O N D O N , S ep t. 23.-—I t  h as  been 
decided  th a t  th e re  shall be no fu rth e r  I 
ex ten sio n  o f th e  m o ra to riu m  app ly ­
in g  to  deb ts  due by  re ta il tra d e rs . A s! 
re g a rd s  o th e r  d e b ts  to  w hich the 
M o ra to riu m  ap p lies  th e re  w ill be an 
ex t e n ; ;on o f o n e  m o n th  from  O c to ­
b e r 4 th  to  N o v em b er 4 th . T h e  m o -1  
ra to riu m  w ill th en  com e to  an  end 
and  all d eb ts  w ill be due.
B R I E F  D IS P A T C H E S
Big Reduction
Three of the
B a.nkhe8id H aird Cp&l for 
F u rn ace  Use
F am ous Galt L u m p  for F u r-
s ia c ©  o r  S t o v e
Briquettes for an y  purpose
Book your orders now for future delivery 
For Sale By .
W. LECKIE
The Leading Hardware Merchant
BANK O F  M ONTREAL
j  ESTABLISHED 1817 [
C a p ita l  P a id  U p  - -  -
■Rest
U nd iv ided  P ro fits  - -
T o ta l A sse ts  (O ctober, 1913)
$16,000,000 00 
16,000,000.00 
1,046,217.80 
242,263,219 60
... ____ ... V A N C O U V E R , Sept. 241— A Ger-
s ta n d a rd  c o n d itio n  o f Alfalfa in  B ri- I tT,an  Ga,licia . >n .th e  reg ion  o f th e  nuin c ru ise r  h as  b o m b ard ed  the' C ity  j 
tish  C olum bia w as estim ated  a t  99 44 o p e ra tio n s  a re  deve lop ing  °* M adras, a la rg e  and  im p o rta n t
A co m p ariso n  o f th is  with th e  o ther’ w ,‘h success. : c ity  on the  e a s t c o ast o f so u th e rn  In ­
p rov inces show s th e .  fo llow ing: - A 1 - ' *— :— ~ — i— — —  £ \a: . ' [ £  W « e a? 17ia 8‘e w as dope,
b e rta  67.61, Saskatchew an 72.50, M a- P A R IS , o e p t. 23.— A  R u ssian  dis-1 r 11,8 ,s th e ,  first B ritish  c ity  to  be
m g s, T ow n  an d  C oun try
PHONE 93 KELOWNA
PIANOFORTE _
_ ¥ r ^ H ? ro ld  .T o d  ,  Bbr¥d ' O rg a n is t I nito'ba^OO .& ^O nra'ria^^69.82^ Q uebec  I p a tc h  s ta te s" tlia t  on th’e G erm an’ f ro n -  l fired ^P 00 fro m  th e  sea  d u r in g  the 
v l i r t  « « 0ir?nMiSt®r' * ^ n o x  C hurch , 163.68, N ova S co tia  84;00, w hile  fo r  t ie *" th e  R ussian  tro o p s  a re  in c lose  p r£f,e n t w a r*
fr,e{9w na’ w>B n o t rece ive  pup ils  un- the  w h o le  o f th e  D om inion th e  fi- c o n ta c t w ith  G erm an s  b u t no  engage- ) T h e  A llies a tte m p te d  tu rn in g  
c ‘ AS r,ett?rn  iro m  th e  o ld  c o u n try  in g u res  a re  70.44, so  here ag a in  w e " le n t  h a s  o c cu rred . T h is  re fe rs  to  m o v em en t u p o n  th e  b a n k  o f V on 
o e p te m o e i. I have o u r ow n p ro v in ce  lead ing  by  a the  f ro n tie r  in  th e  sou th , b o rd e rin g  -K luck's a rm y  h as  been  m et by^strong
b ig  m arg in . on A u s tria . G erm an  re -in fo rcem en ts .
DR  T W  N  Q W k ' P m i ' P n l  T lle  n u m b er o f tons_of A lfa lfa  p e r  —— —— —— - L . T h e _ G erm an s a re  m ak in g  a newTC. J .  V>. b h l i P H E R D  j acre  p ro d u c e d  in  C. is s ta te d  a t  | • V A N C O U V E R , S ep t. 24.— R ussian  | jjhe. o f defence  from
BO A R D  O F  D IR E C T O R S
H , V.- M ered ith , E s q .,  P r e s id e n t  - ^
E . B . G re tn sh ie ld s , E sq . S ir  W lllln  ,
C. R. H nsm er, ^  V ’ ° ‘
D. Forbes Angus. Esa. Wm. McMaster, Esq,
R . B. A n g u s , E sq .
Hon. R oht. M ack ay  
C. R. H osm er, E sq . ■ 
H . R. D rum m ond, E sq .
I nald
D E N T I S T
2.19, a  low  figure com pared  w ith .p re -  | tro o p s . have  p u rsu e d  M ie A^ustdans* to  l th ro u g h  M auberge" ’to  ^ a m u r  ” ” ^  
vious y e a rs  ow ing  to  the  ex ceed in g ly  I V esch icky . R u ss ian s  say  th a t  up  to  I Lm gc- T h is  a p p e a rs  to  be in pre-
n g u s , E sq .
S IR  F R E D E R IC K  W IL L IA M S -T A Y L O R , General M an ag er
T}rr^oTS in Londoni E n g la n d , for Dominion G overnm en t
^e'v^Yojrk^*Chi^ago,*Spokane and°Mexk»3Ckv."^ Newfound>“ ‘'; I»‘ ^ndon, England;
’ r a ? lBra,1Che8'- - ^P ® 8148 ^  <«»« $1.00 upwards received,, and
A general banking business transacted.
Kelowna Bra.noh—P; DuMoulin, Mdr. f
O f f ic e : C orner of L a w re n c e  Ave and  I fhon*fS!?"V i,ye| ' w e ? nd  !t .fa r  h ig h e r  S e p tem b e r 14 th ey  h ad  ca p tu red  7 1 p a ra tio ri fo r  a  fu r th e r  fa llin g  back 
Pendozi S t. ’ I h e r p ro v in ce  wit^h th e  e x - j  A u s tria n  _flags,_ 636 guns, 44 m ach ine  | a m o re  p e rm a n e n t line  th an  even
K E L O W N A B. C.
i Dr. R. Mathison
G ra d u a te  P e n n sy lv a n ia  College 
of D en ta l feurpery, P h ilad e lp h ia  
L ic e n tia te  of B r it is h  C olum bia.
W I L L I T S  B L O C K
ception  o f N ova S co tia  an d  P r in c e  
E d w ard  Is la n d  w h ich  figure o u t a t  
2.08 an d  2.00 respectively . A lb e rta  
g ives 1.70, S ask a tch ew an  1.34, M an i­
toba  1.51, O n ta rio  1.29, and Q uebec  
.96.
A lfa lfa  is by n o  m eans th e  on ly  
sam ple o f field p ro d u ce  that B ritish  
C olum bia excels in, our p ro v in ce  
show ing  re tu rn s  w ell above th e  av e­
rage  in p rac tic a lly  all form s o f a g r i­
cu ltu re
Money to Loan
O n im proved re a l p ro p e r ty ;  a lso  on 
, o th er s e c u r itie s .
A cc id en t In su ra n c e . I B. C 8714
-----  • - .................. .....................
S W ,  !'jV‘X «lovvna, B. C.
S. W. TftAVER, D.V.S.
V E T E R IN A R Y  S U R G E O N  
G r a d u a t e  o f  M c G i l l  U n i v e r s i t y . 
C a lls  m a y  be left a t  R a tte n  b u ry  and  
W illia m s’ Office.
u n s an d  6,000 p r iso n e rs  in c lu d in g  Jhe p re se n t one.
35 officers. I T h e  A llies a re  now  o ccu p y in g  the
tow n  o f P e ro n n e . 1
G E R M A N S  I N F E S T  I T h e  B ritish  a e ro p la n e  a tta c k  on
S O U T H  A T L A N T IC  U u sse ld o rf h as  c re a te d  a  b ig  sensa-1
tion .
B U E N O S  A Y R E S , Sept. 2 3 — T he I I ta l ia n  d e s tro y e r  and  th ree
B ritish  s te a m e r  “ O r te g a ”, p ly ing’ be-* I I^a Ban to rp e d o  b o a ts  a re  re p o rte d  to  | 
tw een  P a n a m a  an d  L iverpoo l, has *iave been, su n k  by  A u s tr ia n  m ines in 
se n t in  a  w ife less  m essage , a n n o u n c e -1 ta e  A d ria tic  Sea.
. m g  th a t  she  w as  fired upon  by  tw o  T h e  R ussian  tro o p s  co n tin u e  to  I
; 1 he fo llow ing  figu res relate to  tu r-  G erm an  c ru ise rs  w h ile  m  th e  S tra its  p u rsu e  the  A u s tr ia n  re a r  g u a rd  
nips, peas  an d  rye, and  show ing th e ir  °* M ag ellan  I t  is sa id  th a t th e  S ou th  T h p  RuccJan - 7 .
per c en tag e  o f  s ta n d a rd  condition on  A tlan tic  is in fe s te d  w ith  G erm an  m ove on P o se n  and  t0
Ju ly  31 fo rm  a v e ry  fa ir  idea o f  th e  c ru ise rs  an d  is u n sa fe  fo r  B ritish  ™ o L \ v  f o r c e d  c ^ t L W°
g e n e ra l, p o sitio n  held  by th e  c ro p s  sh ipn ing . J tm n g iy  to r t ih e d  c ities  in  so u th e rn
g ro w n  in B ritish  Colum bia as co m ­
pared  w ith  s im ila r  c ro p s  grow n in  th e  
rem a in d e r o f th e  D om in io n : •
T u rn ip s  P eas 
....87.14 87.00
A lb e rta  .... ............ :...75.36
S ask a tch ew an  ,.:.....64.22
M an ito b a  .......... 64.86
O n ta rio  ...............  75.07
Q uebec .............. .........73.32
N ew  B ru n sw ick  ....90.56
N ova S co tia  ............93.59
C anada .....  77.74
Glenmore Fruit Lands
S itu a te d  w ith in  one-ha lf m ile of tow n, and  b e in g  a b o u t 100 fee t above 
th e  lak e , i t  com m ands a  b eau tifu l view  of th e  tow n 
la k e  an d  su rro u n d in g  co u n try . *
ID E A L  F R U IT  S O IL  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  TO W N A N D  M A R K E T  W A T E R
T h e re  i s  o n ly  one G lenm ore; d o n ’t  m iss  the o p p o rtu n ity  of se lec tin g  a
few  a c re s -of th is  d e s ira b le  p ro p e r ty . ■'
THE CENTRAL OKANAGAN LANDS
K E L O W N A  .  L IM ITE D  _ ^
65.91
6878
58.00
74.26
84.06 
80.60. 
91.41
80.06
R ye
90.00 
77.04 
74.44
68.57 
80.17
76.58
87.00
Swede Gommitted For Trial n riin f-  t h a t  thl j  !?LS
r*-i. r> i , , A cc o rd in g  to  ev idence  g iven
88-33 I iaot ^ o u rt w as c r°w d ed  M r. W . B. C alder, he  a lso  w en t I soon as it w as pu lled  u p ' M r D undas
7 f i3 7 l ,as_t- ^ a tu f dajr. a Tte rn ° 9 n w hen  a  p re -  th ro u g h  the  u n p lea sa n t ex p erien ce  of g o t o u t and gav e  chasein An nn I noirurtn- f-hn ahum --- 1_i. „ .1 _ a 1. • t r  I \ r /-. . - on foot w hile
R e s ld rn c e  :  G U N N  A V E N U E ,
T e l . N o . 2 0 2
G. H. E. HUDSON
N C W  L i m  O F  p 6 s T C M D S .  A ll  lo c a l V ie w s
Why not have-a Portrait 
taken of the Baby? -
P h o n e  199
' J
in
M A T S Q U I F R U IT  G R O W E R  
R eceived  T h ir ty  C e n t Cheque fo r  a  
C o n sig n m en t o f Apples.
L a s t S a tu rd a y  m o rn in g  the V an - 
couyer “ W o rld ” received  in its  m ail 
th e  fo llow ing  le tte r  from  Thos. G ood- 
child, a  M atsqu i ran ch er, and th e  re ­
q u es t co n ta in ed  in it w as p ro m p tly  
a tte n d ed  to. T h e  s to ry  told in  th e  
le tte r, b rie f as it is, shows all to o  
c lea rly  th e  difficulties which a tte n d
PENDOZI St KFIfllVNA I 1?0 * ot}ly g ro w in g  o f fruit and  p ro - i  u u / l  M., KEI0WN4 I (]uce in th e  low er m ainland, b u t th e
m a rk e tin g  o f it th e re  on  a basis  to  
g ive th e  p ro d u ce r  a fa ir  return .- T h e  
le tte r  read s :
“ E n c lo sed  p lease  find cheque and  
s ta te m e n t o f 6 (six ) boxes of app les 
consigned  to  V ancouver City- M arket. 
T h ese  ap p le s  w ere  c lean , large and  
firs t-c lass  o f th e ir  k ind . The s ta te ­
m en t show s I have a return  o f  5 
c e n ts  p e r  box  o r  a to ta l  of 30 c en ts  
fo r the  six  boxes. K in d ly  hand  th e  
cheque fo r  30 cen ts  to  the  t re a s u re r  
o f th e  P a tr io tic  F u n d .”
T h e  s ta te m e n t se n t from  the  m a r­
ket show s rece ip t u n d e r  date o f A u­
g u s t 7, six  boxes o f  apples from  
G oodchild , M atsqui. T h e  accoun ting  
K E L O W N A , B .C , I s ta te s  1 box  so ld  a t $1.00, 4 boxes un-
■ • ............. .. ' . ■ I sa lab le  an d  1 box  so ld  a t 50c. F rom
~ ' — the  g ro ss  ^proceeds o f  $1.50, a re  der
I C E  j ducted  . fre ig h t, exchange, po rte rage
r \ f  , . ■ ■ ■ . . ■ an<1 com m ission , $1.20, leaving the
D elivered  to  a n y  p a r t  o f th e  C ity | n e t p roceed  30c, for w hich  the cheque
8 57 v • eti ____
■aM in«7p™ -?ir -S ? iWaS heud in th e  case I h av in g  th e  g u n ^ p o in te d  a t T i m ’ Mr. I Mr. C opeland w e n t “ r o u n d ‘the  m ain  
\ I '™ 'L S . eJ S™ ’ ^ , h.° _ ^ as ch a r- I k aJ d*r_ . ! ‘ate,d . h e . w as co m in & dow n I s tre e t to  cut off th e  m an ’s escapeged w ith  h av in g  on  T h u rsd ay , th e  I the  s tre e t, w hen th e  accused  to o k  aiiii I M r
17th in s t a n t, sh o t w ith  a loaded  rifle and  th re a te n e d  to  sh o o t h im  M r d v i  tVi?Up^das, c£rm f  iUp w ith  him  ou t-
a t M r. R. A. C opeland  and  M r. R. N. C alder to ld  him  to  be carefUi and  f w  h ,® H o t-e? and  d  w as ,here
D undas, w ith  in te n t  tl; tereby  to  com - passed  on , b u T h e a r d ^ t h e ^ u n  fired D ened^6^ ^  w a«,tl nL ^ iS? dJ?- h ? P*
m it m u rd e r. 1 fust a s  he v o t tn  thv» r , c « r l  I p?rled - T »ere w a s , a g en era l d isp lay
W oodlawn 
Private School
W ill R e-open
Tuesday, 1st SeptembV
Weekly Boarders Taken
F o r T e rm s  A p p ly  to  .
M i s s  E .  B A T C H E L O R
P R I N C I P A L
n t  r r . j t    g t to  t e  C aso rsn  B ln e l/ t  c .Al, r  , .  r l i l
Ju d g in g  from  th e  v a ried  ev idence B oth  M r. M alle t an d  M r. C alder foL  n r irn n e r1? 8’ u -,S a1I^e&ed th a t the  
‘he  C o u rt „ S lo  tlie  a l V d | ' ° w c d  a , a . s a f e  d is .a n c e  . . £ 5 . ^  S S S S T 'tS ? .
a t  M essrs  1 —  • ■ &e’ ’
g i v e n
ac tio n s  o f the  p r is o n e r  severa l clTar-f th ey  saw  the  sh o t " fire d  t  r  l i . in m .i, ,  ii,  ---
ges m ig h t have been  b ro u g h t ag a in s t C opeland  and  D un d as. ' ‘h 'n a B a jm e  w as em p ty  and
the  m an  b u t th e  above  ch arg e  had Ja c k  A dam s, th e  G o v ern m en t T e le - w L  ti?ge^ C ' cked  ha rm lessly , o th e r-  
been p re fe rre d  an d  w as g iven  p re - g rap h  m essen g e r, a lso  ap p eared  as a  m ith f  a g ,a ,n s t the . accused
dom inance. I w itn ess  and  tes tified  tn  th e  chnnfino-1 J^’^ h t h a ve been  a m o re  se rious one.
T T fie  h e a rin g  to o k  p lace b e fo re  M r. of th e  dog , and  to  th e  m an  p o in tin g  >^asth p rp ^  and  ta-
F. W . G roves, M a g is tra te  E. W ed- his g u n  a t  p e d e s tr ia n s . m an  p o in tin g  ken^ to  the  P o lice  S ta tio n .
dell p re fe r r in g  nwt to  t a k e 't h e  case A lderm an  C opeland  w as d riv in g  %  used  by  th e  p riso n q r w as
as he had  been a  w itn ess  o f th e  af~ dow n fro m  h is h o u se  w hen  he first an ■ ' Pa tfe rn W in c h e s te r  of a size
fa ir and  th o u g h t it p o ssib le  'that a h eard  o f th e  tro u b le , and  he th e re fo re  com r!1,o n b r know n as 30 U. S. T h e
cletending a tto rn e y  in th e  case m igh t d rove ro u n d  fo r th e  C hief o f P o lice  c a r tn d £ es found in h is possession  a re
th e re fo re  claim  he  w a s prejutlicecl. U n fo rtu n a te ly , th e  C hief w as a t th a t  ?specia ,,y  dead ly , b e in g  of g rea t
M r .  b re d  M alle t ap p eared  as th e  tim e in th e  o u tsk ir ts  o f th e  C ity  en- pow Sr and  ^ ad  a so ft-n o sed  o r  ex
S  jw.,tnc»s/ ’- «n d  upon  b e in g  exa- fo rc in g  th e  re s tr ic tio n s  c o n ta in ed  in paildm 8:1 ,u ,Iet-
on^hoivnif „ r ’ ,i u r n ^I w ho  p ro secu ted  J th e  new  M ilk B y-law , and  conse- .N e ls o n  is a Sw ede, p ro b ab ly  of 
'Z t o t l f t h L u *  Cj ty ’ M r- , M a lle tIq u e n tly  could  n o t be found to  tack le  afb °« t 28 years  o f age. H e  h as  a 
Annr w e*h? O r s t  s e e n , the  p n s - f t l i c  a rm ed  d e sp erad o  w ho  w as  c re a t-  s ligh t b e a rd -a n d  m ou stach e , and , it 
w ith  ht!L c 5 eet a "d  w alked  h n g  such  ex c item en t in th e  C ity . D ri- b e -co n fessed , h as  a n y th in g  but
V  7  t o * - - ! ,s S tr,cct: T h e  prisri- v ing  dow n th e  s tr e e t  M r. C opeland  th e face o f a desp erad o .- E v idence  on 
w as e n tire ly  u n k n o w n  to  him  m et M r. D undas, d e p u ty  G am e W a r-  " lo re th a n  one occasion  s ta te d  th a t 
ap Pea red  to  be d runk . A fte r  go- den, w ho  s ta te d  lie had a gun , and  a t th e  m an was a p p a re n tly  d ru n k  th o u g h  
ing som e w ay  N elson  had o rd ered  the  la t te r s  su g g estio n  th e  tw o  set off be cou ld  shoo t s tra ig h t, and  w hen 
him  to  c a rry  his pack , an d  w hen M ai- a fte r  the  m an. chased by  Dundris lie w as ab le  to  run
le t h e s ita te d  N elson  had p o in ted  th e  D riv in g  dow n L a w ren ce  A venue at a good  speed.
at,.j  ,n  a n , th re a te n e d  to  sh o o t th ey  o v e rto o k  th e  p r iso n e r  ju s t  ou t- T h e  accused cH im ed  tb-if h» - n„ u  
.1 he <l.d n o t obey . M r. M alle t beat side th e  " C o u rie r” offiee. ^^lletore I rem em b er 
n as ty  re tre a t, an d  n ex t saw  the  reach in g  Him, it
w h o lesa le  o r  re ta il  q u an titie s . I w as rem itted  on S ep tem ber 9, one  
P r ic e s  on ap p lica tio n  to  H . B. B u rtch  '1.,o n t .b h av in g  in te rv en ed  
P h o n e  180. 38-tf fru"t
B efore  rem em ber n o th in g  w h a te v er  abou t
t h r o n e s  ■ o1} cm  uncc ts beh ind  one o f I w heeled round , apd , lean ing^  ag a in s t he sa id^ 'a t th^c b a r o r ^ ^ P a b c ^ H o -  
lo t a t  th e   ^cArtiAr-rUSf n °  tlie v acan t h .Ilc fence, took  aim  a t  the  p a ir  and  tel and th e  next th in g  lie rem em bered  
l?A. th e  c o rn e r  o f B e rn a rd  and  | b red .  ^A s J ,e  sw ungground , M r. Cope-1 vyas ^finding h in ise lf in the  cell a t
no
th havincf intervened. No men- Fllic .. r*. I. V* s ung round, r. copcrl was linding Innisclf in the cell
is made of date of sale; nf t!i<» ? he was pointing his gun I land anticipated trouble and pulled I the Police Station. He asked
1 “  APcr„Sr T n ^ y . an ‘1 MtItlm a tc ,y. hrod  it. Im  hor.se round. W h a t th e  sh o t w ould  questions  d u rin g  ?hc h^arihK
I A cco rd in g  to  ev idence  g iven  by  I O therw ise have h it it  is im possib le  M r. F . W . G roves co m m itted the
G E R M A N  S H IP S  B A T T L E
A M O N G S T  T H E M S E L V E S
T h e  ru m o u re d  re p o rts  o f heav y  
f ir in g  and d isa s te r  to  p a r t  o f the  G er­
m an  fleet in th e  B altic  in the  e a rly  
p a r t  o f las t w eek  has m et w ith  a  co n ­
firm ation  fro m  the  P e tro g ra d  c o r­
resp o n d e n t, o f  th e  L o n d o n  -“T im es .” 
W ires received  from  th is  so u rce  s t a t e  
th a t  d isp a tch es  have  been  re te iv e d  a t 
P e tro g ra d  d e c la rin g  th a t  th e  German^ 
w arsh ip s  fired  u p o n  each o th e r .
B rie f p a r t ic u la rs  o f  th is  en g ag e ­
m en t s ta te  th a t  a n u m b er o f s te a ­
m ers, a tte n d e d  by  G erm an  c ru ise rs , 
w ere  en g ag ed  in  a th o ro u g h  search  
o f th e  R u ssian  co ast on th e  B altic. 
W hile  th u s  en g ag ed  th ey  m is to o k  
th e ir  ow n sh ip s  fo r th o se  o f th e  
en em y  and s ta r te d  firing . N o  d o u b t 
o r  th e  sam e reaso n  the  firing  w as 
th en  re tu rn e d  a n d  a lively  b a ttle  en ­
sued. S evera l o f  the  b o a ts  w ere  bad- 
‘y  dam aged  a n d  a  la rg e  n u m b er were
P R O V IN C IA L  P O U L T R Y  
^  7  A S S O C IA T IO N *V --------
T h e  A nnual M e e tin g  o f th e  p a re n t 
Jody o f the  P ro v in c ia l P o u ltry  A sso ­
c ia tion  w a s -re c e n tly  held  in V an co u ­
ver an d  w as w ell a tte n d ed  by  de le ­
g a te s  from  v a rio u s , p a r ts  o f th e  P ro ­
vince. G ra n ts  from  th e  P ro v in c ia l 
A ssoc ia tion  to  th e  local a sso c ia tio n s  
o f th is  d is tr ic t  w e re  m ade as  fo llow s- 
K elow na, $100; P e n tic to n , $100; S um - 
m erjancl, $150, an d  V ernon , w h ere  th e  
fo rth c o m in g  P ro v in c ia l P o u ltry  S how  
is to  be held  th is  w in te r, rece ived  a  
g r a n t  o f $1,000. M r. H . B risto w  
p res id e n t o f th e  S u m m erlan d  A sso c i­
a tio n , w as a p p o in te d  as su p e rin te n d ­
en t o f the  P ro v in c ia l E x h ib itio n .
m an ^to tria l an d  h e  w as tak en  up  to  
K am lo o p s on S a tu rd a y , w h ere  he w ill 
be he ld  un til th e  ass ize s  a t V ern o n
>  '• 
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COAL!!!
' Famous Taber Lump...... .V $10.50 ton
Pennsylvania Egg................ $17.50 ton
Pennsylvania Stove............. $17.50 ton
Pennsylvania Nut............. ...$17.50 ton
'C ash m u st accom pany  orders
W. HAUG Phone 66
«s»
W .’ Siftias Presentation Apples fo r  the (1.1 Country
W ;A
jjr
K
P :
WfWglW
t
l i t
W e will deliver to any part of Ireland, W ales, Scotland 
, or England a box of FANCY EXPC RT A P PL E S for $3.25. 
Orders mlist be received by us not later than Oct. z8th, 
and accompanied by E x p itss  Money Oroer or marked 
cheque. W rite the address plainly.so as to.avoid mistakes.
OKANAGAN UNITED GROWERS, LTD., VERNON, B. C.
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Fall Fair And Sports
C ontinued  from  paire  3
VJ»^  -
•r-
■>i m m
*~«xv
2, H . G. M. G ardner.
C ollec tion  of P ick les.— 1,. M r 8 , H
N ew by; 2, S. G ra y .......  1.
C ollec tion  of C anned  V ege tab les.
1, M rsi C. G. Buck,
D IV . V I I — V E G E T A B L E S  
Ju d g e s— M essrs. H . H a y e s , A 
T rc a d g o ld  and  P. K nippcl, ■
P riz e s  in th is  D ivision, excep t 
w here  o th e rw ise  s ta tcd -r-E irs t p rize  
$1, second, 50c.
B eans, S ca rle t R u n n e r in pod , best 
d ish— 1, S. G ray ; 2, E. B. Pow ell 
B eans, bush, in pod— 1, A. D . M on 
secs; 2, G. E; S. Sw ordy . '
B eets, long , six— 1, A lex. M cLcI- 
lan ; 2, R. S. H all.
B eets, g lobe, six— 1; D r. P . do 
P fy ffe r; 2, R. J . G ray.
C arro ts , sh o rt h o rn , 6  ro o ts  
A lex. M cL cllan ; 2, S. WhifTin.
C arro ts , in te rm ed ia te , 6  ro o ts — 1, 
G. E. S. S w o rd y ; 2, Jas. H arv e y , Sr.
C abbage, tw o  best su m m er— 1, M rs. 
C. G; B uck; 2,. A. G, B en n e tt.
C abbage, tw o  best w in te r—  1, A. 
C aso rso ; 2, A lex. M cL cllan .
C abbage, tw o  b e s t red— 1, - D r. 
D ickson ; 2, A. C aso rso .
C au liflow er, .tw o  heads.— 1, A. Ca 
so rso ; 2, A. G. B en n e tt.
C an teloupes,2 .— 1, T h o s. B u lm an ; 
\  A lex. M cL ellan .
C elery, w h ite  p lum e, 6  b u nches.—
, C. E. W eeks; 2, W . H . F lem in g .
C itron , 2 , - 1 ,  \V. M. T o d d ; 2, R. 
v. I ’t ase.
C orn , tab ic , 6  cars.-—1;:W . C. B lack' 
v oou : 2, R A. P ease.
C ucum bers, best b race , g reen  
g row n u n d e r glass.^—1, C. E. W eek s; 
2, S. WhifTin.
C ucum bers, b es t b race , g ro w n  in 
open  air, g reen .— 1, T h o s. B ulm an; 
2, G. E. S. Sw ordy . . ; •
C ucum bers, best d ish  fo r p ick ling , 
1, S. W hiffin ; 2, C. E- W eeks. 
M elons, w a te r, 2.— 1, A. D. M on- 
sees; 2, E arl B lackw ood.
M elons,. m usk, 2 .—-1 , W . C. B lack ­
w ood ; 2, F. W . G roves.
M elons, n u tm eg , 2.— 1,
O n ions, Y ellow  G lobe D an v ers, 12.
1, T . W . L. T a y lo r ;  2, T h o s . B ul­
m an,
O ilions, F la t D anvers, 12.— 1, G. E. 
S. S w o rd y ; 2, W . C. B lackw ood.
O n ions, la rg e  red  G lobe, 12.—-1, G. 
E. S. Sw ordy .
> O n io n s , 't ie rm u d a .— 1, W . H . F lem - 
•.•b'-'b"- i '
ps^ohMRfVVhfte G lobe. 12— 1, G. E .'H  F le m in fr
^ s e ^ o v e d  C o n n ec ticu t Y el-, 
G r f t i ' - c ^ w t j f d y i ^  Ji->i t 
i  O nions', .'IWhlte P i c k l i n g  
i; C. ’E : W e e k i;  2, J . M.»«j 
O n ions, Y ellow  P ic k l i r t '^ ?
1, D r. P . de PfyfFer; 2, C i‘EJ 
O n ions, co llec tion  c o rre c tly  namfedf:
6  of each.— 1, $2.00. G. E . S. Sw ordy .
P a rsn ip s , 6  ro o ts .— 1, G. E . S. S w o r­
dy ; 2, W . H . F lem ing .
P e p p e rs , one  p lan t.— C. E. W eeks. 
P o ta to e s , R o c h e s te r  R ose, 12.—
1, M rs. A n d e rso n ; 2, G. E. S. Sw ordy , 
P o ta to e s , N e tte d  G em , 12.— 1, M rs, 
A n d erso n .
P o ta to e s , la rg e s t  12.— 1, A . L. 
C ross. s
P o ta to e s , new  v a rie ty , n o t b e fo re«-_lr n  1T_n -- C_TT It ■ -.<3--- C \  —
t
B lenheim  O ra n g e .— 1, T , W : L 
T a y lo r ; 2, H . G. M. G ardner.
• C anada B aldw in.— 1, T h o s . Bui 
m an ; 2, B ankhead  O rc h a rd  Cp. 
j  D uchess o f O ld e n b u rg .— 1, R. A 
Pease. ,
F a ll St. L aw rence .— 1, A .‘ P a tte r -  
Son; 2,. B ankhead  O rc h a rd  Co.
G rav cn stc in .—J , 1 R. A. P e a se ;
M . E. Q im erb n .
K ing .— 1, A llan  C rich to n ; 2, R. A 
Pease.
O n ta rio .— 1, H . G. M. G a rd n e r; 2, 
E arl B lackw ood. ,
R ib ston  P ipp in .— 1, J .  T . C am p­
bell; 2, j .  P riu liam .
Snow .— 1, R. A. P e a se ; 2, A. P a t' 
te rso n . .
T w en ty -o u n ce  P ipp in .— 1, G. E
T h o m p so n ; 2,> R. M uhscn .
W o lf R iver.— 1 , R. A. Pease.
A ny  o th e r , varie ty , su m m er o r  fall. 
— 1, C. A. B arlee ; 2 , 'A. D. M onsees.
B est co llection  o f 'fa l l  app les, 5 va­
rie ties  o f each.— 1, $5, R. A. P ease; 
2, $2,50, B ankhead  O rc h a rd  Co.
W in te r  V arie tie s  
A kin R ed .— 1, A . R. D rysda lc . 
B aldw in .—-1, A llan  C rich to n ; 2, U, 
A. Pease. ,
B elle dc B oskoop .— 1, B ankhead  
O rc h a rd  Co. “
Ben D avis.— 1, T h o s .' B u lm an ; 2, 
Jo h n  M cL augh lan ,
Blue, P c a rm a in — 1, Jo h n  M cL augh  
lan ; 2, W . II. F lem ing .
C anada Red.— 1, R. A. P e a se ; 2, 
R. M unsen.
D cliciousi— 1, F . R. E . .D e H a r t;  2, 
Jo h n  Sm ith , .
G ano.— 1,\ T h o s . B a rb e r; 2, Jo h n  
Sm ith . .
G olden R usset.-—!, R. A. P e a se ; 2. 
H. G. M. G ardner.
H u b b a rd s to n  N onsuch .— 1, F. R. E. 
D e H a rt;  2, Jo h n  M cL au g h lan .
L a w y e r .-H , F. R. E . D e H a r t ; ,  2, 
Jo h n  Sm ith . -
R hode Is la n d  G reen ing .— 1, Thos.. 
B ulm an; 2, R. A. Pease.
R om e B eau ty .— 1, Jo h n  M cL augh- 
an.
Salom e.—.1, T . W . L. T a y lo r ;  2; 
3 a n k b e ad  O rc h a rd  Co.
S ta rk .— 1, J  ^ P r id h a m ; 2, R. A. 
Pease. • ■ ■ ■ - ;
S u tto n  B eauty .— 1, E a rl B lackw ood.
, Tollm an Swrcet.'— 1, T . W . L. T ay - 
o r ;  2, J . T . C am pbell. .
W in te r  B anana .:— 1, R. S m ith ; 2, 
M rs. B rig h t.
W incsap .— 1, G. M c F a rla n e ; 2, C. 
i .  Gcen. „
Y ellow  B ellflow er.— 1, H . G. M. 
G ard n e r; 2, W . D . H arv ey .
A ny  o th e r  varie ty , w in te r.—1, Capt. 
3 rush ; 2, A- D. M onsees.
C om m erc ia l E x h ib it o f  A p p le s , f 
and  P ea rs
F irs t  p rize ,izc, *5; second prize, $2.50.
A pples, one b o x
.— 1 , H a r ry , ■ H ill;  2 , J .W e a lth y  
P ridham .
M c In to sh .— 1, J . P r id h a m ; 2, S. 
G ray.
W ag o n er.— 1 , J o h n  M c L a u g h la n ; 2 , 
Thos. B ulm an.
Jo n o th a n .— 1 , S. G ray ; 2, W . C.' 
B lackw ood
N o rth e rn  Spy.— 1 , H a r ry  H ill;  2, 
J . P ridham .
G rim es G olden .—^1,T h o s . B ulm an. 
S p itz e n b e rg .— 1, Jo h n  M cL a u g h ­
lan j 2, J . P rid h am .
G rav cn stc in .— 1, H a r ry  H ill. 
D elicious.— 1 , W . D. H a rv e y ; 2, 
Mrs. W , C. D uggan .
F lem ish  B eau ty .— 1 , G. M cF u rlan c ; 
2, E arl B lackw ood.
. HP
P rizes .— F irs t, $5; second, $2.50. 
lo n a th an .— 1, J. >Prjdham.
P ro fe ss io n a l P ack  
A p p les—th re e  b o x es
J
Cox’s O ra n g e  P ipp in .— 1; J , P r id ­
ham . .
*■ - > t : » G ' i- ;b
Want Advts,,;.:s
RATES:
First Insertion: 3 Cents per
wortl ;' minimum^ cimrffe, 25| 
cents.
Each Additional Insertion; 4!
per word; min»m|A4&‘,“5aaaife 
15 cents. ' u ^ ,s
—  i
In  e s tim a tin g  th e  cost b t tin’ a d v e r-  V 
tlse inen t, su b jec t to  th e  m in im um  t; 
c h a rg e  a s  s ta te d  above, each  in i t ia l ,  > 
ab b rev ia tio n  o r  g ro u p  of f ig u re s  co u n ts  .t 
a s  one w ord. ; ‘ ; ; . '• • -.f
* jf'+S
f t e i ^ 1
I f  so d e s ire d , a d v e rtis e rs  m ay .h a v ereplies-:addre«iibU'"ib';'V^0bx'ytiihvntM6rp^'
c a re  of th e  ‘* C o u rie r, ’?-and- fo rw a rd e d  4
M c In to sh .— 1,* J. P rid h am . 
W ea lth y .— 1, J’. P rid h am .
D IV IS IO N  X .— F L O R A L  
( F o r  A m a te u rs  ortly)
Ju d g e s—A. T rc 'adgo ld  an d  W . 
Hayes.,,,
F uchsias, 3 s in g le  in b loom  
$1.50; M rs. H . W . L ing .
C o llec tio n / o f S w eet P eas .— 1, $ 1 , 
I t. D. R ig g s ; 2 , 50c, R. A. Pease.
. C o llec tion , Z inn ias.— !, $1, H . D 
Riggs. ■ , >
C ollec tion , P h lo x  D h im m o n d i.— 
!, ij>l,*H. D .'-R iggs; 2, 50c, W . Gay.
C ollec tion , A nnuals .— 1, $1, H . D. 
Riggs. • ■
Six R oses.— 1, $1, F. R. E. D e H art. 
B ouquet o f flow ers.— 1, $1, W . C. 
B lackw ood; 2 , 50c, D. R iggs.' • 
C o llec tio n -o f  D ahlias, n o t less th an  
3 v a rie tie s .— 1, $1.50, F . R. E. , D e ­
H art.
C ollection  o f G ladioli.— 1, $1.50, F. 
R. E. D e H a r t.
Z A R A  C L IN T O N  M U C H  P H O T O G R A P H E D
M iss Z a ra  C lin ton , th e  c h a rm in g  com ed ienne  o f  the  L o n d o n  “ V ersa - 
tiles” M usical C om edy  C om pany, i s .  p ro b ab ly  one  o f th e  m o st p h o to ­
graphed  y o u n g  w om en  o f the  day. F o r  severa l seaso n s h e r  p ic tu re s  
have been  a  fe a tu re  o f the  E n g lis h  m agaz ines , and  a f te r  h e r  to u r  of 
C anada w ith  th e  C o m p an y  las t se aso n , th e  d em ands o f h e r  m a n a g e r  fo r
n e w ^ l^ s e s  tb ”  supp ly  ‘the" C anad ian  p u b lish e rs  has k ep t her. busy . T h e  
July ', n u m b e r  o f th e  “ D e L u x e”, th  e so c ie ty  and  a r t  m ag a z in e  o f Jh e
W est,- u sed  h e r  n ew e s t P ie rro e tte  p h o to  on  the  o u ts id e  cover. M iss 
C lin ton  is u n d o u b te d ly  one o f th e  m o st beau tifu l w om en  on th e  E n g ­
lish! o r C an ad ian  s tag e , and h e r  c h a rm in g  p e rso n a lity  and  tech n ica l a r t  
conibine to  m ake h e r th e  d e lig h tfu  1 'a r t i s te  th a t she is. , t . f
M iss C lin to n  w ill be  the  fea tu re  d m em b er of ‘S co ttie  in J a p a n  w hich  
w ill be g iven  a t  the ' O p e ra  H o u se  o n  T u esd ay , S ep t. 29th . A n  ;ent_ire. 
clrange o f p ro g ra m m e  w ill be g iv e n  on  W ednesday .
Bead 
N ecklets
I Interesting Items
Okanagan News
TH E L A T E ST  PARIS- 
I fN ^ O V E L T Y  has ta ­
ken th'te large centres by 
storm. \
See our window display 
of lovely jet, pearl an d 
shell necklets. One’s na­
tural charms are enhanced 
by appropriate ornamenta­
tion.
W. M. Parker &  Co.
T h e  R k l i a b l e ; J e W islkkS 
Crowley Block — Phone 270 — Kelowna
G a th e re d  F ro m  O u r  C o n te m p o ra rie s  
T h ro u g h o u t th e  V a lle y  ;
“L I Q U O R 'L I C E N C E  A C T ”
(S ec tio n  48)
N O T IC E  IS  H E R E B Y  G IV E N  th a t , 
on th e  30th day  o f O c to b e r  n ex t, 
ap p lica tion  w ill be m ade  to  th e  Su- 
i y r in te n d e n t o f P ro v in c ia l Police fo r 
the  t ra n s fe r  o f th e  licence  for the  sa le  
of liq u o r by  re ta il  in an d  upon  th e  
p rem ises k now n  as th e  B ellevue H o -  
,tol, s itu a te  a t O k a n a g a n  M ission, B ri­
tish  C olum bia, fro m  A r th u r  G. B e n ­
n e tt, M a n ag e r fo r T h e  S ou th  K e lo w ­
na L and  Co., L td ., to  A r th u r  G. B en ­
ne tt. M a n ag e r o t th e  K e lo w n a  L an d  
& O rc h a rd  Co., L td ., o f  O k an ag an  
M ission, B ritish  C o lum bia .
D A T E D - th is  24th .d ay  of S e p tc in - 
her 1014. . .
’ A R T H U R  G. B E N N E T T , 
M a n ag e r fo r  T h e  S ou th  
K e lo w n a  L an d  Co^, L td ,, 
H o ld e r  of L icence. 
A R T H U R  G. B E N N E T T , 
M a n ag e r fo r T h e  K e lo w n a  
L an d  & O rc h a rd  Co., L td ., 
Sccfe) A p p lican t fo r T ra n sfe r .
*1910, c. 30, s. 49. ’ 9-6
E n d e rb y  P re ss , S ep t. 17:
T h e  first m ee tin g  o f th e  new ly  o r ­
g an ized  E n d e rb y  H o m e  G u ard s  w as 
held  in  th e  D rill H a ll T u esd ay .
; T w en ty -e ig h t m em b ers  w ere  in  a t ­
te n d a n c e ,  and  the  o rg a n iz a tio n  w as 
i g iven  a  fine s ta r t. J o h n  W a rw ic k  w as 
j e lec ted  C ap tain , an d  J . W . G illm an 
j a d ju ta n t, and these  g e n tle m e n  will 
’ h a v e  ch a rg e  o f th e  o rg a n iz a tio n  in 
the capacity  nam ed  u n til a u th o r ity  is 
received  from  th e  m ilitia  d e p a rtm e n t 
to  effect fu ller o rg a n iz a tio n  as a m ili­
ta ry  body. D rills  a re  to  be h e ld  on 
W ed n esd ay  even ings. A  N o rris  tube 
fo r use  in the  reg u la tio n  rifles w ith  
sm all am m u n itio n  is to- h e ‘ had  for 
rifle p rac tice , and- th e  ra n g e  a t  the 
D rill H a ll will be used  fo r  th e  p ra c ­
tices. ■ : /
T h e  A rm stro n g  & S pa llum cheen  
A g ricu ltu ra l S oc ie ty  h as  d e te rm in ed  
to  ho ld  the F a ll E x h ib itio n  a t A rm ­
s tro n g , O c to b e r  6 th  an d  7th.
* * *
A rm stro n g  A d v e rtise r, S ep t. 17:
A public  m ee tin g  w a s  ca lled  on  F r i ­
day, in resp o n se  to  a te le g ra m  re ­
ceived from  th e  L icu ten an t.-G o v ern o r 
of th e  P rov ince , fo r th e  p u rp o se  of 
tak in g  step s to  fo rm  a local b ran ch  
o f  th e  P ro v is io n a l O rg a n iz a tio n  of 
the  C anad ian  P a tr io tic  F u n d , o r , if 
tli’ey co n sid e red  it adv isab le , to  jo in ’ 
them selves to  th e  P ro v in c ia l A sso c ia ­
tion. I t  w as reso lv ed  n o t to  com e 
to  any  decision  u n til fu r th e r  p a r t ic u ­
la rs  had  been  o b ta in ed .
* * *
V e rn o n  N ew s, S ep t. 17:
A by-law  w il l  be in tro d u c ed  a t  the  
n ex t m ee tin g  o f th e  C ity  C ouncil to  
b o rro w  $95,000 fo r se w er w ork  and 
u n d er-d ra in ag e . T h e ':m o n e y  w ill be 
ra ised  by flic sale o f d e b e n tu res .
I t  w as decided a t th e  B oard  of 
T ra d e  m ee tin g  th a t  o w in g  to  s h o r t ­
age of funds it w ould  n o t be possib le  
to  c o n tr ib u te  to w a rd s  th e  e rec tio n  of 
the  su g g ested  k io sk  a t S icam o u s th is  
yea r. _______ ________. "
C ontinued  on P a tfu  6
S. S w ordy . .Potatoes, any other variety,, named,
1 2 .— 1, R. S. H a ll;  2y R. J . G ray.
Pumpkins, for table use, 2.— 1, 
Thos. Bulman; 2, A. L. Cross.
— S q u a s h r  best tw o , a n y  v a rie ty , ta ­
ble u s e — 1, S. W h iff in ; 2, G lenm ore  
R anch . ~ - -
S quash , b e s t tw o , H u b b a rd .— 1, E. 
C. W o o lse y ; 2, H . D. R iggs. r 
T o m a to e s , b e s t 12.— 1, S. W h iffin ; 
2, R. A. P ease .
T o m a to e s , b e s t co llection , 6  of 
each, c o rre c tly  nam ed .— 1, $3, S.
W hiffin ; 2, $2, T h o s . M. R yall.
V eg e tab le  m arrow , 2.— 1, A . C a so r­
so ; 2, W . A; H u n te r.
B est co llec tion  o f g a rd e n  v e g e ta ­
b le s , n o t less th a n  1 2  va rie tie s , p o in ts  
of m erit, d isp lay  and  qua lity .— 1, $5, 
C aso rso  B ro s.; 2, $2.50, E . C. W o o l­
sey. '
D IV . V I I I .— F I E L D  P R O D U C E  
Ju d g e s— M essrs. W . H . H a y e s , A. 
T re a d g o ld  and  P . K nippel.
B est co llec tion  of ro o ts  fo r  ca ttle , 
to  co n s is t of 6  va rie tie s , 3 each.— 1, $5, 
A lex. R eid .  ^ _
C a rro ts , 6  lo n g  w-hite.— 1, $1, T . W . 
L . T a y lo r ;  2, 50c, B ankhead  O rc h a rd  
Co. /  ;
C a rro ts , 6  yellow .— 1, $1, C aso rso  
B r° s . ■ .
F ie ld  C orn . 12 ears.— 1, $1, R . A. 
P e a se ; 2, 50c, D r. D ickson . _
M ango ld  W u rtze ls , 5 g lobe.— 1, $1, 
A lex .’ R eid . . '
M ango ld  W u rtze ls , 5 lo n g  red .— 1, 
$1, W . C. B lackw ood ; 2, 50c, W . 
B lackw ood. . .
P um pk ins , tw o  heav iest.— 1, $2, A. 
G. B en n e tt.
Sugar Beets, 5 long.— 1, $1, Dr.
Dickson; 2, 50c, John Conroy.
Squash , 2  la rg e s t.— 1, $2, G. E. 
T h o m p so n ; 2, 50c, G lenm ore  R anch .
T u rn ip s , 5 Sw ede fo r ca ttle .— 1, $1, 
B ankhead  O rchard-..C o,; .2, 50c, J . E. 
O . R obinson .;
D IV IS IO N  IX .— F R U IT S  
Ju d g e s— P. E. F re n c h  and  H . V. 
C hap lin . #
. P riz e s  in th e  fo llo w in g  c la sse s— 
F irs t , $3; second, $2; th ird , $1. 
A pp les fo r H o m e U se  and  C o m m er­
cial P la n tin g — F ive  o f E ach . 
W e a lth y .— 1, H a r ry  H ill; 2, G % E. 
T h o m p so n ; 3, Jo h n  M cL au g h lan .
M c In to sh .— 1, G. E . T h o m p so n ; 2, 
B ankhead  O rch a rd  Co.; 3, S. G ray .
W a g n e r .— 1, Jo h n  M cL a u g h la n ; 2, 
C. H . G reen ; 3, J . N . C am eron . f 
Jo n a th a n .— 1, C apt. B ru sh ; 2, Jo h n  
M c L au g h lan ; 3, S. G ray . ■
N o rth e rn  Spy.— 1, B ankhead  O r ­
chard  Co.; 2, Jo h n  M c L a u g h la n ; 3, 
R. A. P ease. /  „  .
G rim es G olden.— 1, T h o s . B u lm an ; 
2, J . P r id h a m : 3, T h o s . R. B ulm an.
S p itzen b e rg .— 1, R. A . P e a se ; 2, W . 
C. B lackw ood; 3, Jo h n  L eithead .
Y ellow  N ew tow n P ipp in .— 1, B ank- 
head  O rc h a rd  Co.; 2, C. H . G cen ; 3, 
J . P rid h am .
C ox’s O ra n g e  P ip p in .— 1, B ankhead  
O rc h a rd  Co.; 2, W . C. B lackw ood ; 3, 
A. R. D rysda lc .
B est co llec tion  o f com m erc ia l a p ­
p les, 5 va rie tie s , 5 o f each.— 1, $5, 
B ankhead  O rc h a rd  Co.; 2, $3, J . P r id ­
h am ; 3. $2, C apt. B rush .
F a ll V arie tie s
P riz e s  in th e  fo llow ing  c lasses, ex ­
cep t w here  o th e rw ise  s ta te d .— F irs t 
$1; second , 50c.
F ive, o f E ach
A lexander.— 1, C. H . G cen ; 2, A. G. 
i B en n e tt.
H eav ies t 12 app les  (d iffe ren t v a rie ­
tie s ) ,— 1, $3, C. H. Geen.
4#?ffiC°lJlection of wintcr aPPles> 5
>ea,c !?c r^ ’ $5’ Gapt.
P I  V IS IO N  X I .— F A N C Y  W O R K
C ollection  o f  A sters.-v-l; $1.50, M rs. 
II. N ew by; 2, 75c, W . Gay.
R oses, 12 w h ite .— 1, $2 , F , R. E . 
DeH art.
Roses,'. 12-re'di— 1, $2, F . Ri E. D e- 
la r t .  ■ \  . .
Roses, 12 p ink ,— 1, $2, A. N . H a r ­
te r ;  2, $1, F . R. E. D e H a r t.
B est co llec tion  o f cu t flow ers, 12 
varie ties, a rra n g e d  in v ases  fo r d is­
play.— 1, $5L H . D.. R iggs. ,
(P ro fe s s io n a ls  o n ly )  v
Group; g ree n h o u se  p lan ts , n o t to  
occupy m o re  th an  1 0  feet' sq u are  o f  
space.— 1, $2, P a lm e r  & R o g erso n .
C ollection  o f B ergon ias, 4 p lan ts  
o r  m o re — 1, $1.50, P a lm e r  & R o g er- 
.on. • ■ . -
b. ;H . H ay es .
jses-r-
b’etl^ . . . .
T w elve  rritr&hSc1 ,,
M cL au g h lan ; 2, $ l , 'R .  'A !^ f |^S % 9 « ^ h p |J ; irst^ $ 2 ; '
T w elve  o f any  o th e r  var i ety.— Crochet .
H a r ry  H ill.
P e a rs
F ive o f  each
P riz e s  in th e  fo llo w in g  c lasses, ex­
cep t w h ere  o th e rw ise  s ta te d .— F irs t 
$1; second^ 50c.
B a rtle tt .— 1, B an k h ead  O rc h a rd  ^  , T    , r? n, tj - 0--------v ,  ___  K nitted  L ace.— 1. E . D . H a rv ev : 2.JBeurre lTouss0^rK ^ tr^ tc t~ « -.---x-c: g ^ -----T a ff liT g r-"^  W n f *
2 , B ankhead  O rc h a rd  Co. -
to th e ir  p r iv a te  a d d re s s . F o r  th ia  s e r ­
vice, udu  10 ccntH to coyer p o s tag e . ’
No responsib ility , accepted  fo r i ^ r i "  '
rec tu ess  of telephoned; ad v ertisem cb  
P lease do not a sk  for c re d i t /a s  tho 
trouble and; expense of booking sm all 
advertisem ents ia m ore th an  they  a re
w orth  to  the publisher.
FOR SALE
F E N C E  P O S T S  F O R  C IT Y  L O T S , 
a b o u t 6  feet long . A p p ly  C a th e r, 
526 H a rv e y  Ave. , 46-tf
H A Y  F O R  S A L E —B aled  o r loose.
A pp ly  to W. D . H obson, O k a n a g ­
an  M ission . •, /  . '3 - tf
WANTED—Miscellanepua
W A N T E D —A S E C O N D -H A N D  B I-  ,r
cycle. M ust be cheap  fo r cash if * Ll A r\ r\ l«. aink; 1. ~! i W . J. ’ ''3-JG en t's  w heel, A pp ly , s ta t in g  p ric e  to  
P . O . B ox  510, K elow na. 1-tf.
W IL L  E X C H A N G E  G O O D  SA D -: 
die h o rse  fo r good  d riv e r.—A p p ly  
H . S. M., Box 209; K elow na. 4 , 10-3
_  _  „  _  . 2, JMyai;'
H en sh a ll. ' - 
P o in t o r  H o n ito n — *,
2, M rs. L ilie  Scharf.
I r ish  C ro ch e t.— 1, E . D . H arvl>? 
M rs. Ja s . H arv ey , Sr.
P rize s  in th e  fo llo w in g  c lasses 
F irs t, $1.50; second , 75c
B eu rre  H a rd y .— 1, B a n k h ead  O r­
chard  Co. ^  „
B osk.— 1, B ankhead  O rc h a rd ' Co. 
C la irgean .— 1, B an k h ead  O rc h a rd  
Co.; 2, R. A , P ease. ^
D uchesse  d’A ngou lem e.— 1, Jas. 
H arv ey , S r.; 2, B a n k h ead  O rch a rd
F lem ish  B eau ty .— 1, F . R. E . D e­
H a r t ;  2, H . G. M r G ardner.
H ow ell.— 1 , B ankhead  O rc h a rd  Co.; 
2, A lex. M cL ellan .
Id ah o .— 1, A, P a t te r s o n ;  2, H a rry  
H ill.
L ou ise  B onne  de . Je rse y .— 1, $2 , P .
R. E . D e H a r t ;  2, $1, R. M unsen . 
L in c o ln — 1, $2, F . R. E . D e H a r t;
2, $1, Jo h n  S m ith . '
Seckel.:—1, F. R. E . D e H a r t ;  2, 
J o h n  S m ith . ■ ' . „  ■, • ,
- \ 7ica r o f W akefie ld .—-1, B ankhead  
O rc h a rd  Co. .
W in te r  N elis.— 1, $2, B an k h ead  O r ­
c h a rd  Co.; 2, $1, M rs. A n d e rso n  
1 A ny  o th e r  variety .-r-1 , ' B ankhead  
O rc h a rd  Co.; 2, F . R. E . D e H a rt.
C ollec tion  of p ea rs , five v arie ties, 
five ' o f each .— 1, $5, B an k h ead  O r­
c h a rd  Co.; 2, $2.50, M rs. A nderson . 
P lu m s
T w elve  o f each
P riz e s  in  th e  fo llo w in g  c lasses, ex­
cep t w h ere  o th e rw ise  s ta te d .— F irs t 
$ 1 ; second, 50c. ■
B radshaw .— 1, B an k h ead  O rch a rd  
C o.; 2, C ap t. B rush . ,
C olum bia.— 1, B an k h ead  O rc h a rd'
C oe’s G olden  D ro p — 1, C apt. B ru sh ; 
2, B ankhead  O rc h a rd  Co. _
G rand  D uke.— 1, C apt. B ru sh ; 2, 
W . D. H arv ey .
P o n d ’s S eed ling .— 1, T h o s . B ar­
b e r; 2 , C apt. B rush .
R iv e r’s B lack D iam ond .— 1, B ank- 
head  O rc h a rd  Co.; 2, T h o s . B arber.
Y ellow  E gg .— 1, Jo h n  S m ith ; 2, 
F . R. E. D e H a rt.
A ny  o th e r  variety.-—1,. A. D. M on­
sees ; 2, B ankhead  O rc h a rd  Co.
C ollec tion  o f th re e  v a rie tie s , ind i­
vidual, tw e lve  o f each .— 1, $5, Capt. 
B ru sh ; 2, $2.50, Jo h n  M cL augh lan . 
P ru n e s
T w elv e  of each
S u g a r P ru n e s .— 1, F. R. E . D e H a r t;  
2, Jo h n  S m ith . ■
G erm an  P ru n e s.— 1, E . A. D ay. 
I ta lia n  P ru n e s.— 1, R. A . P e a se ; 2,
S. G ray. /  ■ _  , . .
A ny  o th e r  v a rie ty .— 1, B ankhead
O rc h a rd  C o.; 2, F . R. E . D e H a r t. 
N e c ta rin e s
F ive o f an y  v a rie ty .— 1, J . T . C am p­
be ll; 2, W . D . H arvey .
P eaches
S ix  ea rly  C raw fo rd .— 1, $2, E . D. 
H a rv e y ; 2, $1, A lex. M cL ellan .
Six  E lb e r ta .- r l ,  $2, S. G ray ; 2, $1,
E . B. P ow ell.
G rapes
C oncordI— 1, F. R. E. D e H a r t. 
L ind lcy .— 1, B ankhead  O rc h a rd  Co. 
■Stark’s S ta r.— 1, F. R. E. D e H a rt.
4 B anner.— 1, F. R. E . D e H a r t.
N iagara .— 1, F . R . E . D e H a r t ;  2, 
J o h n  Sm ith;
D iam ond .— 1, M. E . C am ero n ; 2,
F. R. E. D e H a rt.
B lack H a m b u rg .— 1, $3, P a lm e r  & 
U ogcrson ; 2, $1, F . R. E. D e H art.
A ny  o th e r  va rie ty .— 1, P a lm e r  & 
R o g e rso n ; 2, A. D. M onsees.
Q u inces
F ive of an y  v a rie ty .— 1, $3, A llan 
C rich to n ; 2, $1.50, W . R. T re n ch . J
rA' ■
SPIRELLA CORSETS
In c lu d in g  w a is ts  fo r ch ild ren , fro m  
1 to  14 years . • r  '
M rs. J .  H- D av ies w ill be  a t  M rs. 
M ath ie ’s, over D avies & M ath ie ’s, 
P en d o z i S t., (p h o n e  196) b e tw e en  
the  h o u rs  o f 1.30 a n d  6  p. n i. S a t­
u rd ay  o f each w eek  to  m ee t lad ies  
y n sh in g  to  o r d e r ; c o rse ts . P . O . B ox
Ja s . H arv ey , Sr.
N e ttin g .— 1, E . D . H a rv e y ; 2, M rs. 
H ensha ll.
E m b ro id e ry
P riz e s  in th is  D iv ision , ex cep t 
w here o th e rw ise  s ta te d — F irs t  p rize, 
$2 ; second, $ 1 .
C ross S titch  E m b ro id e ry .— 1,^  $1.50, 
M rs. L ilie  S c h a rf ; 2, 75c, M rs. H e n ­
shall.
E m b ro id e ry  E y e le t, te a  o r  t ra y  
clo th .— 1, M iss S. A . S to re y ; 2, M rs. 
L. B. A n d e rso n .
S id eb o ard  S c a rf  in  eye le t.— 1, G.
C. P e a rs o n ; 2 , M iss S. A. S to rey . 
E m b ro id e re d  T o w els .— 1 /  $1.50,
MrsT S. D. C o lq u e tt; 2, 75c, M rs. 
L ilie  S charf. \
E m b ro id e ry , R ussian .— 1, $1.50,
M iss S. A. S to rey .
E m b ro id e ry , M oun t M ellick .— 1, E .
D. H a rv e y ; 2, M rs. F . L . P ease . 
E m b ro id e ry , L inen  S ofa C ush ion .—
l; E. D. H a rv e y ; 2, M rs. F . E . S m all; 
recom m ended , M rs . .. L . B. A n d erso n .
E m b ro id e ry , Sofa C ushion , silk  o r 
sa tin .— 1, M rs. Geo. R ow cliffe ; 2, 
G race M . W illis . .
E m b ro id e ry , H a rd a n g e r .— 1, $1.50, 
M rs. W .^C ., D u g g a n ; 2, 75c, M rs. L:
B. A n d erso n . - ' ^  __
E m b ro id e ry , R ibbon  W o rk .— 1, 
G race M . W illis ;  2, M rs. N. S. C a­
th er. -
E m b ro id e ry , C en trep iece  in w h ite . 
— 1, $1.50, E. D. H a rv e y ; 2, 75c, M iss 
S. A. S to rey .
E m b ro id e ry , C en trep iece ' in  co ­
lou rs.— 1, $1.50, M rs. Geo. R ow cliffe; 
2, 75c, M rs .' H en sh a ll.
E m b ro id e ry , T e a  o r  T r a y  C lo th .—
1, M rs. L ilie  S c h a rf ; 2, M iss L lo y d  
Jones.
E m b ro id e ry , P illo w  C ases.— 1, M.
H . C o n an t; 2, M rs. S;::D. C o lq u e tt. 
E m b ro id e re d  S h ir t  W a is t  (an y
k in d ).— 1, M iss S. A. S to re y ; 2, M rs. 
L ilie S charf. ■ ■ , . . .
E m b ro id e re d  T e a  C osy  ( in  w h ite ) . 
— 1 , M iss S. A . S to re y ; 2, M rs. J . W . 
H arvey .
E m b ro id e re d  T e a  C osy (c o lo u rs ) .
2, M rs. L ilie  S charf;
E m b ro id e re d  In itia ls  o r  M o n o g ram
on L in e n .—-1, $1.50, M rs. G eo. R ow ­
cliffe; 2, 75c, E . D. H arv ey .
D raw n  W o rk
D raw n  T e a  C lo th .— 1, M rs. L ilie  
S charf; 2, M rs. W . H , M yers.
D raw n  T ra y  o r S id eb o ard  C lo th .—
I, M rs. W . H . M yers.
H e m s titc h in g  ( th re e  p iec e s).— 1, E.
D. H arv ey . '
D IV IS IO N  X I I .— C R O C H E T  A N D  
K N IT T IN G
Ju d g e — M rs. W . H . H ay es.
P rize s  in th is  D iv ision , e x c e p t 
w here  o th e rw ise  s ta te d  
$1.50: second , 75c.
In fa n t’s Ja c k e t, crocheted^*),- k n it­
ted .— 1, M rs. W . C. Dug«8ifn ; 2 , M iss 
H ubbard .
In fa n t’s H o o d , crocMtet c d o r  k n it­
ted .— 1, E . D . H a r v e j ^ 2 ,  M rs. W . C 
D u g g an / '
In fa n t
T E N D E R S f if ljp  
p ly  o f  ten  colas^'icfL, 
o r p o p la r  w ood, in fo t i r^ ^ ^ , 
de livered  a t th e  K e lo w n l
-» M cT avish . ~ S ecre t
L A N D  R E G IS T R Y  A C T
R E  p a r t  13.6 a c re s  o f L o t 136, G ro u p  
1, a n d  o f S o u th  h a lf  o f  S o u th  h a lf  
o f S ec tio n  N in e teen  (19), T o w n ­
ship  T w e n ty -s ix  (26), O so y o o s  D i­
vision.
N O T IC E  is h e re b y  g iven  th a t  I  
shall a t  th e  e x p ira tio n  o f o n e  .m o u th  
-from th e  d a te  o f th e  firs t p u b lic a tio n  
h e re o f  issue a  ce rtifica te  o f Inde-r 
feasib le  T itle  to  th e  above  m e n tio n e d  
lands in th e  n am e o f  H u b e r t  B. D . 
L y so n s  un less in  th e  m e a n tim e  v a lid ’ 
o b jec tio n  is  m ade  to  m e in  w ritin g .
T h e  h o ld e r o f  thfe fo llo w in g  d o cu ­
m en t, viz. 424th J a n u a ry , 1905. E a r l  
o f .A berdeen  by  h is  A tto rn ey ,: W . 
C raw ley  R ica rd o  to  B en ja m in , de 
F u r lo n g  B oyce conv ey an ce  in  fee  o f 
p a r t  o f  L o t 136, G roup  1, an d  o f  S. 
Yz o f  S. Y Y  p i  S ec tio n  19, T sp , 26, 
O so y o o s  D iv ision ;
is req u ired  to  d e liv e r th e  sam e to  m e  
fo rth w ith . . <■
D ated  a t  the  L an d  R e g is try  O ffice, 
in f,the C ity  of K am lo o p s, th is  26 th  
day  of. A ugust, 1914.
(Sd .) C. H . D U N B A R ,
6-5 D is tr ic t  R e g is tra r
■mii
/
4,
L A N D  R E G IS T R Y  A C T .
Boot* c ro c h e te d  o r
k n itted .— 1,-E / f f l ’ Harvey;^ 2, M rs. W . 
C. D uggan .
Slmwl oGj^scaj.^ c ro c h e te d  o r  k n it­
ted .— 1, M r s .  Ja s . H a.rvey, S r.; 2, 
M rs. ■ M onsees * •
S e t^ r o c h c V e d  D in n e r M a t s . - l ,  E . 
^ • jp r fa rv c y ; 2, M rs. J . W . H arv ey . 
rC ro c lie tc d  Doilies’ (n o t less  th an  
).— 1, E . D . H a rv e y ; 2, M rs. Ja s . 
H arvey , Sr. . _ _ _ _ _
C ontinued  on  patfe 6
IN  T H E  M A T T E R  O F  an  A p p lica ­
tion  fo r In d efeasib le  T itle  to  p a r t  
of B lock  31 (1.3 a c re s ) , a c c o rd in g  ' 
to  R eg is te red  P la n  462, C i ty -  o f /  
K elow na, B. C. ... " ;
W H E R E A S  p ro o f  o f lo ss  o f c e r­
ta in  d o cu m en ts  co v erin g , th e  above- 
m en tio n ed  p ro p e r ty , in te r  alia, Viz.,—  
(1). C onveyance  d a ted  - 9 th  Ju n e , 
1894, from  B e rn a rd  an d  L eo n  L e- 
quim e to  Jo h n  A bram  C o w e ll a n d  * 
Jo h n  P u rv is  B u rn y e a t. '
(2.) G ran t, R elease  and  Q u it C laim  
da ted  A u g u st 30th, 1894, fro m  Jo h n  
A bram  C oryell to  J o h n  P u rv is  B u rn - ,  
yeat.
(3 )  . M o rtg ag e  fo r  $616.00 d a ted  30th
A u g u s t, 1894, fro m  J o h n  P u rv is  
B u rn y ea t to 'J a m e s  M. M artin . ^
(4 )  . R e lease  o f said  M o rtg ag e . 11
(5 )  . M o rtg a g e  fo r $800.00 d a ted  1st 
S ep tem b er, 1896,, from  B en jam in  dc 
F u r lo n g  B oyce to  T h o m a s  W illin g , 
S tir lin g .
(6 )  . R elease  o f sa id  M o rtg ag e , 
h as  been  filed in th is  office, N O T IC E D
T s ^ E ^ i r r  "Gi v e n  T har i  sh in
a t th e  ex p ira tio n  o f one  m o n th  fro m  
da te  of first p u b lica tio n  h e reo f, is- Jg 
sue a C ertifica te  o f In d efe a sib le  T itle  *a 
in the  nam e o f W illiam  W esley  
G ru m m c tt to  th e  ab o v e -m en tio n ed , 
p ro p e r ty , un less in the. m ean tim e  v a ­
lid o b jec tio n  be m ad e  to  m e in w r i t ­
ing, and  an y  p e rso n  o r  p e rso n s  h av ­
ing  possession  o f a n y  o f th e  a fo re ­
said d o cu m en ts  is requ ired^  to- ’d e - ; 
liver the  sam e to  m e fo rth w ith .
D A T E D  a t th e  L an d  R e g is try  O f­
fice, K am loops, B. C., th is  10th , d a y  
o f S ep tem ber, A. D. i914.
C. H . D U N B A R ,
9-5 D is tic t R e g is tra r , '
h *:
B O O S T  Y O U R  B U S IN E S S -------------
T H R O U G H  T H E  , M E D IU M  
O F  T H E  C O U R IE R
i ■
L  /  f  ..
(i*k 1 1 " „ ,* } ' t - ,< ' 1 /, < * f< & |_ "  ^ t* 4^ 1  ^ ' ftL * * t, t i
*$'<**'*'' #■*>-? ^  sM/t^  + ^
i>;.".^ r^ (,HW|lf,f,^ ,fl, ^ ,; W^fT^rnh -^^  ft^njifri, I i nrtn if fyint .n   ft, nth  ^ /Hr tr Mr r, n »tNpT ir^V  ^ft.Hr (ifim-rf>-t ' rl«^ l,’,*1*l>l*t'/f''il1 If^ y8 - **’*7* * Sr * * *‘W' „ j^ WT^
v"i ~ "  T . - , " i , ” - *' / u u '  ** , y \ ‘- r ,f v> \  '■ ,t ' < i - < *;’ ■ *. ' - *< - v 1 : i 3fe'f» ff e p l |fWV/1*  ^^ 4«v
M o l :
'P H O M K  m
is
LAWRENCE AVE.
J .  A .  B I G G E R
CONTRACTOR AND BUILDER
P. o: BOX 19
E s t i m a t e s  f u r n i s h e d  o n  a l l  h i n d s  o f  b u i l d i n g s .
Residences and Modern Bungalows a Specialty
Interior finishing, house painting and decorating by
contract.
lull line of interior decorations, consisting of the 
Mutest and most up-to-date wall hangings.
. . . , '* •/;*, ■ * . ,, I
Call'and inspect my stock of wall papers, and get my 
estimate on your spring painting and decorating.
City and Country Patronage Solicited
Soon
ted ................ . . .„ .  „ v„. w. „ . , , w, ............. . .............
All, and ev e n ts  follow ed fast th e re - l!11 . t ,lc * fc’” cc* A win in th e  first I Cock.— 1, D, C. M idd le ton ,
a f te r  un til ju s t  six  o 'clock . T h e  re- *caJ. w ould  have p laced  him  equal l ie n .—-1 and  2, It. W ; Clerkc* cc r 
»«"»  v t  T u e sd a y ’s .v e in s  w ere  »s l„ l-  W a rn e r . „  , t i lk a lc , IX C. M id d lito ... *
low s: > * »c -C ow boy. K elav R ace  eonelu - i ’....l ,.-..! i* o \\r n
/■
J Rflax.Jenkins4Co.
Kelowna’s Leading 
Livery Stables
We have first-class outfitsonly.
We are also in a position to 
supply the very best
Gravel Sand Earth
(from  o u r ow n p ita )
Prices reasonable. Contracts 
taken for all gravel work, etc.
PH O N E US; No. 20
4<You rem em b er o u r  p ia n o  m o v erM
*,»
P a ir  G u inea  R igs, o ld — 1, ’ »
m cland . , *■ . ‘‘ i /
P a ir  G u inea  P ig s , young .— 1, M ack *,
o the f o b  W J
■Mr
ner, p rize  $200, M ahcl C. T im e 
2nd, Black Jack ,
lam e and  did n o t run. T h is  gave the  
to ta l tim e fo r tw o  d a y s ’ race as fnl-
w . . , | — ivK; c e rtifica tes , E. L. W ard .
W in n e r, la n  | P u lle t.— 1 a n d  2, W . B lackw ood ;
W ood C oali *
Beekeepers" Supplies
Pine, Fir and White Poplar—
2 ricks.................$2.75 per rick
5 ricks and upwards,
$2.50 per rick
Dry Slabs, cut to stove length— 
Per rick, $2.00
Fir Fence Posts, 20c each
Merritt Coal, $11.00 per ton.
LUMBER
R ough  o r  D ressed .
- • ■ i ■ ■ • . i i ■ , • • 1 • ■ . 1
Shingles, Lath, . Sash,
s,.
Doors, Mouldings, Etc;
Jo h n so n  
so rso  B ro th e l’
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
n e r  
V ic to r 
by  _
kie, ow ned by M r. P ym an , x idden  by I , a s  e.xcitf , ,Pcnil - , » . ....... .. „ „ u  * vv
W eddel, J r .  3rd, Paddy , ow ned  by t \ v | £ C8 ,C Muw_ certifica tes. T h u s . K. B u lm an  an d  g !
A.. R. D avy, r id d en  'by  1 .  .D avy. • 4 th , 11,»«n ,C/ -f«J* t  hoa. •.T-iylpr* G. L ysto r.
e n trv  o w n e d 'h v  M r. Smsillev. ri.lrlcn I ■: 1-acUes R elay  Race. O n e  m ile w ith  | L e g h o rn  B C  B row n
P u lle t.— 1, E . L. W ard .
L e g h o rn , S. C. Buff 
C ockerel.—2, A lf., N o tlcy .
L e g h o rn , B lack 
C ockerel.— 1, J . W . H arv ey .
M inorcan, B laek, S. C. j 
C ockerel.— 1, H . D. R iggs. .
H en .— 1, H . I}. R iggs. 
t ■ -v R ed' Caps.
Cock.— 1, R. F . H . B arlcc .
H en .— 1 a n d  2, R. F.- H . B arlcc. 
C ockerel.— 1, R. F , H . B arlcc;
. O rp in g to n s , P u ff 
Cock.— 1 and  2, II . D. R iggs. • 
H en.— 1 and  2; E. L. W a rd . - ; -
a id ’s” “ W h ite s o c k s / ' "M r. l L " D a v y Vs I } crry  *f>d A n g u s  M cD o u g a li’s "boc-1  c c S ic a T c s1'” /  A Tdridcc a n d ^ R ^ s '  
“ K a ise r ,” M r. C yril W ed d e l’s “ N ig- ]*?*• T h e  race  w as a  iicrcc  one  h £h . ’ A ,t ,n t ,« c a n u  « • =>:
g c r” and M r. C am ero n ’s “ N ancy .” th ro u g h o u t, the  first th re e  h o rse s  ru n - W l l c t  1 and  2 T A M r ir lw  rp rfi.
T h e  first p a r t 'o f  a C ow boy R elay  n ,n £  v9ry  close. JThe re su lt  o f th e  ficates j .  A ld rid g e  a n d  R $  H a ll 
R ace to  be fin ished the  fo llow ing  day  race4l w as sev ere ly  p ro te s te d  ag a in s t S’ J O rp in „ t o n i^ B l a c k ' ****’
w as run  and  caused  the  g re a te s t  ex-1 o n ■ ^ h C 'g ro u n d s  th a t  it was. w on by  C o c k  1 M Otrclen ’
c item cn t a m o n g  the  races. T w o  ? r a c c -.horse, ■ sind no t a  s to ck  o r  cow  H en —  1 ’ M 'o 'irde 'n  '
h o rse s , nn lv  hail tr, h o u ^ A  :mrl fh« I ho rse . I C ockerel.— 1 , 1 ^  O g d en .
2nd, R. Bow es. 3rd, C a-1  l a d i n g  h o rse s  k eep in g  close to g e th e r
--------------- .Iici*sf ridden  b y ■-Felix C V  t w h o le ; w ay • M iss 11. Scon , w h o  |
so rso . T h e re  w as a fo u rth  e n try  by I a ' so en te red , wub th ro w n  ju s t  befo re  
M r, C am eron  of G uisichan R anch, I co m p le tin g  the  first lap. l 'o r tu n u te ly , 
b u t soon a f te r  s ta r tin g  th e  lead ing  I however,■■she ap p eared  t a  he none the  
h o rse  b roke  loose. • | W orse fo r h e r  m ishap , an d  finally
A. R .' D avy, ridden  by T o m  Davy, ru n n e rs  -w ere M r. D avy ’s D onald , 
O th e r  e n tr ie s  w ere  M r. L. M cD on-  ^ r ‘ ■ A lliso n 's  Bob, M r. C has. S till’s ;
Optometrist
A n Imp of M ischief
t’&h-
l l l i i ‘ V: ■ . -y y  ■ - ’ y :j % y y \ ^  i *
ts mi Office, Leon
tyg.iii.ig;.!  ..i
IABLE PRICES
M
\m/r&yy
mav All-.... — ‘IH wbicb one of our
VrV:. epitt&U: eye specialists describes astig-
m atisih , o r unequal s ig h t—so common 
am ong defective eyes of th is day. This 
w ord stigm atism  is derived from  the 
ta tin  one “ aotyua,”  w hich means w ithout 
a  point. Most tru ly  doesjit apply to  th is 
condition, for d e s p i« 3 ^ « f »  •«.i>pousrvc ,
y n «  a f  •• •■*-rposSTBle.. .to en tirely  over- 
le th e  defect w ithout th e  aid of 
. specially  ground, lenses. W e exercise 
fn the course or packing* K.reat care in  th e  p reparation  and  applica- 
£. , tion.of astigm atic lenses.
o r t e n  h a v e  t r e e  r i p e n e d
led an im als w e re .s f td d l 
loose  -with .nth^h’-' 
m g .a n d . i t . t h
y Ad
uvu vv/ mv tituv i v j i  k i l v. oaiiiv IIUUI I * -  V-I '**•«  ^ “ • j  ■ vv/ v.* I vOC
the  fo llow ing  d^iy. T h e  tim es on I Pec t a t |0 ns A rch ie  Jo h n so n  ju s t  m an- W ard
W ed n esd ay  w e re  a s  fo llo w s: W ..K ru -  f j g f  to  P ^ s .  th e  w in n in g  p o s t , in  the. H ch .— 1 and  2, A lf. N o tlcy ; c c rti-  
gor, 5 inm . 28 sec.; C has. S till, 5 m in. le a V;., . TT ■ ■ . ficates A lf N o tlev  an d  W ' Rla.*k-
aO sec.; F re d  B ren t, 5 m in. 42 sec.; W ild  H o rse  R ace .. T h is  w as cer- w ood ,
W m . R aincock , 5 m in. 40 sec.; J . M e- ta ,u*y the  m o st e x c itin g  and  in te r-  C ockerel — 1 ’T ’"'Alririrlm» 9 T C 
A liste r, S m in. SO sec. estm g, of th e  d a y ’s even ts. T h re e  o f  s to c k w e ll • ’ • — ’ -  /  ‘ " H
. C harlie  S till, of E llison , g a v e ■ som e •w ild es t.h o rse s  in the  c o rra l w ere  P a l l e t '^ I ’'5'a*irf'‘:? ‘' ;>T^ '4VAliW 
exam ples o f tr ic k  rid ing . M r. K ean  I chosen , all b e in g  an im als  w h ich , had — ' . 
nnd C harlie  S till in te re s ted  th e  crow d n ev er befo re  been  b rid le d v T he^  
fo r som e tim e  by  fancy  rop ing . wreire *a ken by fo rce, a t |^ |
D u rin g  th e  a fte rn o o n  seven d a rin g  I?*  fo rce w as n e c e s sa ry / t  
and  ex c itin g  ex h ib itio n s  o f bucking-1 .ROSSoiYfhere th e y  cissiraen-
h o rse  rid in g  w ere  g iven. -T he  l.c o H M |T 'J ^ 9 A ^ w P d d e iiJ r o i i r r d , t l |^ ^ ^ f |’j ^ f ^ i ) ,J'-.
‘ ' ‘ ‘ ................... ' , .•••'JVK.rrtoIrtO'l f - 1 ’
_  made', th e’first iget-
i M | i i % r i i S o m e  persistent'buckr 
FI'tefWmmg round the track in 
- to i^ o o d ,  shape. About a third of the 
^ W 5 tr ’vi>'spir-TvVay around he was seen to slip over 
a little buck- to *he side and appeared to fall; to
C opeland ,
D iplom un w ere  aw a rd ed  t  
lo w in g : ,
G ander.— E. A. D ay.
T u rk e y , tom .— U, M u n o c n ........................... ..
R hode Is la n d  R. C  cock.— 1). C. 
M idd le ton . » ' V 1 •*
B rahm a, lien.— M ack Copeland.
- R hode  Is la n d  R. C., cockerel,— R .
W . C lerkc.
W h ite  O rp in g to n , pu lle t.—J. A id -;I  
ridge. . ■ • . ! -Vv; v a
W h ite  L eg h o rn .' lien.—Russell G . 
S u th e rlan d . , ^
Cam pinv, cockere l.— Alf. N otky .. ^
W h ite  L eg h o rn , pen .— W . Black­
w o o d .’ .' v
I’ck in  duck,— S. W hiffin .
P ek in  d rake ,— E. L. W ard . , ,
E g g s  - -W  /
12 B row n.— 1, M rs. J o h n  F lc t f ^ f i t  
2, Dr. P . d e P fy ffc r . V f  1
\nT12^T im cd;‘~ 1, V r* P * D eP fyffcr; V  W . C. B lackw ood. - ■ -
12 W hite .— 1, W . C  Blackw oo(l; .2,
D r. P . de P fy lte r. - , * .
d i v i s i o n  i l — h o r s e s ; j
Ju d g e .— D r. M. H e n d e rso n .'
P riz e s  ’ in th is  D iv ision , except ; 
w here  . o th e rw ise  s ta te d — F i r s t «prize,
$10; seeond,i$5.
‘ • P c rch c ro n  S ta llion , an y  , agCi— 1, •
C aso rso  B ros. - , \{
C lydesdale  S ta lliop , a n y  age,— l ,1 .
J .  B ow es; 2, R. M u u scn . ,
T h o ro u g b rc d  S ta llio n , a n y  age,— 1,
Iv. L am hly . , ,
„ S ta n d a rd  B red  S ta llio n .— 1, : R. A . '. 
C opeland ; 2, J . N. C am eron . ■
C lydesdales , ,
M arc w ith  F o a l a t  h e r  side.— 1, J .
B ow es; 2, A. Cook.
F illy  o r  G eld ing , 1 y e a r  old.— 1 and 
2, J; B ow es.
K illy . oi* G elding; 2 y e a rs  o ld .— 1, f .
Bow es. J'.
F oa l o f  1914.— 1, $5, A  C ook; 2, $3,
J . B ow es. « • , 1 j ,
H eav y  D ra ft
T eam  in H a rn e ss .— 1, J . Bowes) 2 , - '- ’ 
S ou th  K e lo w n a  L an d  Co. “ J
B rood  M arc  w ith  F o a l a t s ide— 1,
J . B ow es; 2,v S o u th  K e lo w n a  Lund 
C om pany , . ,
F illy  o r  G eld ing , 1 y e a r  o ld —-1, J . . w ? ^ j  
B ow es; 2, L. .D ilw orth . „ , fMUfr'b?
F illy  o r  G eld ing , 2 
G o rd o n r  2.. IfeEL
-m !" ,
6. Dii:
ii0h
i n ^ m a d e  s tr a ig h t  ac ro ss  to  th e  o th e r  J g ro u n d  w ith  his T o o t cau g h t, 
side o f the  g ro u n d s  and  in to  a  slough f iro m  the  g ra n d  s tan d  he cou ld  be, 
w ell filled w ith  m ud. T h e  r id e r  had se e n , a p p a re n tly  b e in g  d ra g g e d  a lo n g
s ta r te d  .with b r ig h t yellow  c h ap s  th a t .a t a lm o st fu ll speed , and  w hen th e  C o c k — 1 H D Rii»crc* 7  a n  
w ere  th e  p rid e  o f th e  assem bly , bu t I *lo rs e  tu rn ed , hisi body  cou ld  still, be Weddeil^' ' ’ ^ ’ ’
a las fo r van ity , _those chaps re tu rn ed  | f-Feh.-a PP?.re n t*y b e in g  d rag g e d  along.-j H en .—-1, H . i D. R iggs.
IJen .— 1 ,- H . D . R iggs.
H a m b u rg s , S. S p an g led  
Cock.— 1, M ack C opeland .
H en .— 1, M ack C opeland . 
C ockerel.— 1, M agk C opeland . 
P u lle t.— 1, M ack C opeland .
S ilv e r C am pines 
C ockerel.— 1 a n d  2, A lf. N o tlcy . 
P u l le ts — 1 and  2, A lf. N otley .- : 
B an tam s. O ld  E n g lish  G am e
the  co lou r o f K e lo w n a  m ud, th e ir  L y e ry  : one  g a v e  him  up  fo r be ing
F o a l a t side.— 1, 
e ro n ; 2, J . Bow es.
'  F illy  o r  Geldjng,- 1 y e a r  old.- 
P rid h a m ; 2, M. E. C am eron , i  f ;
F illy  o r  G eld ing , 2 y e a rs  old.H 
G. S p e e r ; .2, M. E .-C am ero n ,
F o a l o f  1914.— 1,' $5, L . D i lw o r th ; | |  } 
$3,. J . B ow es. ■ J l i ;
a R o a d s te rs  - - 
M are  w ith  F oal a t  side.—’1, A. 
d o n ; 2; W . M. T o d d . .
'F i l l y  o r ' G eld ing , 1 y e a r  old.-^ay^SS^ 
S o u th  K elow na. L an d  Co.
F illy  o r  G eld ing , 2 y e a rs  old .—1,- 
G. E . C row ell; 2, C. A. B arlee .
F o a l o f  1914.— l ,  $5, A . G o rdon ; 2, -
P e a c h e s ,  P l u m s  a n d  A -  
p r i c o t s ,  t o o  r i p e  t o  s h i p  
o u t ,  b u t  i n  s p l e n d i d  
'  s h a p e  f o r  p r e s e r v i n g * .
C a s h  S a l e s .  D o  n o t  d e l i v e r .
S2-tf.
W O O D
Dry Stock always on hand
16 in. Pine and Fir,
1 to 4 ricks........$2.75
5 ricks or over ... 2.50
Maclaren & Co.
Office Phone 98 Residence 183
Optician an 1 Jeweler
kelowna
LAUNCH FOR H IRE 
Suitable for picnic parties, etc. 
Apply— A. CATHEK,
Harvey Ave. Phone 250
50 tf
Candies Made 
Your Way
We buy candies for 
you as we would for 
ourselves — we want 
the best
T h i s  i s  w h y  w e  s e c u r e d  
t h e  a g e n c y  f o r  t h e  f a m o u s
Willard’ s f o r k  dipt 
Chocolates
aST ,fa in” .f j  , ” “ ’ “ [p o se d  co rp se  g e t  ~ to " h is “ &f e e r  "and I n  B re e d in g  P e n s  I D illon.
nVre.r}t s w ild s teed  so o n  tired , m o u n t the  h o rse  aga in  an d  finish th e  P 'ly n i° ul;h  R ock , you n g .— 1, C arriag e  T eam  in h a rn ess , 16 hands
a lth o u g h  the  b u c k in g  w as most se- f ace  ■ a w inner. I t  ap p eared  th a t as ,,c,, . C opeland . • o r  over.— 1. Max Tenkihs
v-e^®. a t. -first. H e  w as disqualified  fo r ]  i e .'fell b eneath  th e  hoofs^^ o f th e  flv- n  ^  , , t e W yandotte® ,. y o u n g .— 1, H . -  - --
p u llin g  lea th e r. 1 r" ' A ---- -*i - ’ • • - - y  ' R rm,m : . ®M -v  • . . ..... , , and  e^ c ,ted. s teed  an d  found  his J t t -a -n j  c- |> P rizes;-in ;- the- - follow tafilfcelasses—
■ _ .T^,a n ,S ^  iS ' a  b ig  s tro n g  b ru te  fo.o t . c a ugh t, lie had  th a t p resen ce  o f , R e d s t-.S;-..C., y o u n g .—J  F irs t , $5; second , $2.5tfT i*^S
and a  n o ted  ou tlaw , and  M icky De- !? ,n d and a g ility  w hich  c h a ra c te r ise s  *' di' Tef ^ s V H. C. M idd le ton . S a d d le -H o rs e — b  E,^ D a r t* 2u “ 1----  • - ■ e.1--- _ . « . . .  . . * - KhoriP l .clnnri Rn/I D r  . T>___t. '•••• 1 ** 1
S add le  H o rse s ;
rickson ,. w ho  h as  earned: a n am e fo r r -h e  cow -boy, to  c lu tch  a t th e. . . , .---------- - .w. . - ~ j . ol  h ind  , I s la n d  R ed, R. C., y o u n g .—  ^j B rush
b e in g  ab le  to  s tic k  on a n y th in g , le&. o f the  b e a s t and  ho ld  it t ig h tlv  rk3^ ?  2’ R * w * C le rkc ; ce rtifica te , A. S add le  P o n y  ridden  bv bov  JM wkf' 
m o u n ted  w ith  fa ith , b u t w as ■ soon u n til help  cam e, k n o w in g  th a t  to ^ lo s d  D \ A% ? " seTe s* , 14 y e a rs— 1, R . L am b ly  V ^ s S -
th ro w n , and  th e  r id e r  d isqualified . p u s  ho ld  m ea n t p ro b ab le  de-uh. Fx n  W h ‘te L e g h o rn , S. C., y o u n g — 1, ley. y» , w . Cmial
^ elsp.n _ m ade  a  b rav e  a t - [ ?e p t fo r  a sev ere  sh a k in g  an il m any  R<^  / c  _ S a d d le  P o n y  ridden  by  g irl under
t®m P t J o  s tay  ,n  h is saddle, b u t lo st ?rn ,ses he a p p e a re d  to  be Ip tle  ih H  i j R |? c^ , .M ,n o rcas ' s - c -» y o u n g .— 1, 14 y e a rs — 1, M iss B arlee^ 2  S K  L
° is- M? w „  lo rn  » ’R&  f e „ . , ............... . ' ............. Com pany. ' . 2’ & K ’ L
Capt.
qualified fo r p u llin g -le a th e r  an d  being  P rac tica lly  to  sh re d s  
bu^ e d .” J  . ,  _  . A n o th e r  r id e r, M ac A n to in e , de-
, . l h e  n fth  r id e r, .M ac A n to ine , k ep t se rv es  special m en tion . H c had  one 
his se a t un til he  lo st h is h a lte r  s tra p  | '•:* tfi? m o st d ifficu lt h o rses  to  handle 
t lie o  he to o  slid  to  th e  g round . D is- th a t  it  w ould  oe p o ss  ’d - to  ob ta in
qualified fo r p u llin g  lea th er. ,For, a  :o n g  tim e  it •!. 1 n o th in g  but
i O h v e r  ■M eDoiigal1, like h is steed . F o r  n e a rly  h a h  an  h o u r the  i r , • - - r --« ,---- ------------- , ■ r r i v n c f o x r  ttt
behaved  as w ell as  th e  o th e rs  had | f iCer w re s tle d  w ith  h im  and  'a lth o u g h  PentrsonA. • ' j D IV IS IO N  I I I — C A T T L E
done an d  m et w ith  th e  sam e resu lt, ,,r  d ld  n o t m ake  th e  ro u n d  o f the  . p ,ue O rp in g to n , y o u n g — 1, J . A id- Ju d g e — M r. S. H .'S h a n n o n .
aqd w as a lso  d isqualified . . t r a. k lie ex h ib ited  sue i p luck , d a r in g  ndi? e ' .
T h e  seven th  rid e r, W m . R aincock- P ^ s c v i  ren ee  • th a t  ■ h- w as w H ? nVb urg ,s ’ ,S- S p an g led , o ld— 1
IL °3nLeU L h o rse  tb a t  had a /e p u ta -  ap p lau se  M| ' IkH^ ± n d ;
° rp in Bt6 n ’ y o u n g — 1, J . A ld : I S h e tlan d  P on ies
d t i c k  O rp in g to n , o l d - 1 ,  M. O g- 11', ^ C A ^ T a y lo n  a " d ^  ° f I9 1 4 ~
r v - 1- y ! s,f p !  SonL?&dn;T b s
A w ifi?cC’ O rp in g lo n ,t 0 c d X ~ i t G. C . '  C° '
tion  o f  b e in g  as  w ild  as “ M id n ig h t”. ) ,t b e - F a *r> b is p e rfo rm a n c e  c a llin g  | tCrCUpS’ y ° u n S-~J»  W . B lack
T u rk e y s , B ro n z e ' 
y o u n g — 1, F . R . E . D e
T h e  r id e r  kep t h is  sea t sp lend id ly , bu t 1 W arm est ap p re c ia tio n . es.r i
a f te r  som e m o st te rrific  buckiner he, I P?c ,a “ ^ . ° P 1 th o se  w h o  cou ld  reckon  I r* ki i 
too , fo llow ed th e  cu sto m  of th e  day h ,s perform ance^; a t  its  tru e  w o rth . u E ? bb e r’ 
and cam e to  e a rth . , O n ly  th re e  m o re  en tr ie s  in th e
O f th e  seven r id e rs  w ho  had  com - S “ i f  p la if ’ C harlie  G o b b lJ r^ o ld - V . n d Ro I ’ J ? 'H a r t ’ 
peted . A lex M arch an d  w ho  m ade on- ex ceHent sh o w in g  on °  ,*~d  A nrd 2, R. M unsen .
ly  a . fa ir  ride,' w as “ h e o " l y  oTe ,o °b e  h p  his  Ssual E  f ” 1’ .*• M u n M n i 2- - R  * •
ca rried  fo rw ard  fo r  th e  finals. r5P ut*^ t , i°a* . T b ? h o rse  m ad e  som e ‘ ■ -
The closing event of the dav was r‘^ ^ ub,tv|;,s*s’ but Still stuck to him I p_n , _ Geese, ToulouSe 
a further effort by yoh n l Sa’nkev an« W3S lefL f?r the finals. I n £  d" ;-fiy° U”g T7f1 ,.and 2: E* A-
Nelson to ride a buckimr hrnnrhn I ^laryey .McLellan got—a— v i c i o u s ^ certificate, W. C. Blackwood, 
without a saddle but .w itV iu st ' th? I !>^ .cR®Lwh.i?h '*?ade a-sm all' matter of L „S P < P ^ y Txrnffy^~L?nf  2’ E- A. Day, 
usual 
used
-------- - X.. r\. u a y : ^
M unsen ; ce rtifica te , E . A . D ay .
.^ ? s Tio °^  r » s  I ^  c . a .
• Tnri™ . R ouen , d rake , o ld .— 1, C. A. B arlee  I •** «.mo- d iv is io n , excep t
\ lf lsh fM 7 ~ MeSSrS'^ ■-H ‘ E- W a b y  an d  R o u e n , duck, o ld — 1. C. A. B arlee . w h ere  o th e rw ise  s ta te d — F irs t  p rize,
T H U R S D A Y
T h u rsd a y  w as a lso  a p e rfec t day, 
w ith scarce ly  a c loud  in the  sky  t o ,  , Ilr,cr«c mr
b reak  th e  g rea t s tre tc h  o f  blue, and  Ai{U^ 0etS, ~  -  .  ua r i cc , -
the  peop ie  tu rn e d  o u t to  the  F a ir  in ' R ouen , • ' drake,. -, y o u n g — 1. T h o s  P 5’ seco n d * '$3* ■ .
crow ds th a t  ch eered  th e  h e a rts  o f fr, ? r i1 f S’~ b,lr s t* $L00; second , 50c; B a rb e r; 2, S. J , W eeks. T  .. B e rk sh irc s
P riz e s  in th is  D iv ision , except 
w h e re  o th e rw ise  s ta te d — F irs t  prize, 
$10; second, $5.
H o ls te in s
C ow , a n y  a g e — 1, T . W . L . T ay lor.
Je rse y s
B ull, any  ag e— 1, W . C. B lackw ood. • 
C o w ^ a n y  age.— 1, W . C. B lack­
w o o d ; 2, W . Blackwood.- 
G rad e  C a ttle  fo r D a iry  Purposes!' , 
^_G ow — 1, $7.50, A. M cQ u arrie ; 2,' 
$5. D. C. M idd leton .
H e ife r, 2 y e a rs  o ld — 1, $5, W , C. 
B lackw ood ; 2, $2.50, M. E. C am eron .
n m fe r , 1 y e a r  o ld— 1, $5, W . B lack­
w o o d ; 2, $2.50, .M. H ere ro n .
G rad e  C a ttle  fo r B e e f '  P u r p o s e s "
T .CWW' E 1Tayfo°:. R '
H e ife r, 2 y e a rs  o ld — 1, $5, E. A. 
D ay.
D IV IS IO N  IV — P IG S  
J u d g e — M r. S H . S hannon .
P r iz e s  in this  D iv isi , t
th e  officials. G ate  rece ip ts  g rew  h ig h l I i^ s ing le  entries^ o f cock,’ h e n ’ ^  R ouen , duck, y o u n g — 1. T h o s  I ,y Ro,a r* a,?.y  a » e* reg is te red — 1, G.
or and- ~~a xuT —r _  . I cockere l o r  pu lle t. B reed in g  -s pens, B arb er. '  “  K ’ A ,,os* | M o n fo rd ; 2. B aftkhead  O rc h a rd  Co;
W A N T E D
j |M s tin g s  o f F A R M  P R O P E R T Y  
)r S A L E  o r  E X C H A N G E — I have 
‘‘c lie n ts  d e s iro u s  of s e c u r in g  both 
jK large a n d  sm a ll fa rm s — W rite  me 
J^'~-Sr^£r>gen d in g  fu ll p a r t i c u la r s .
H . J . C A M P B E L L . L im ited  
6l6 .P & cifle  B u ild in g  
V an co u v er . B r itish  C o lu m b ia
FRANK KNAPTON
Boot &  Shoe Repairer
Bernard Ave.
.Next T a il's  S h o o  S to re
J. M. CRO FT
. B o o tm a k er  and R ep airer
M a te r ia l  a n d  W o rk m a n sh ip  
: : o f th e  B e s t : :
B e rn a rd  Ave. -  -  K e lo w n a
T h e y  a r e  m a d e  o n  h o n o r
i n  a  m o d e r n  h y g i e n i c  II e  h ig h er an d the* grandF^stand
e s t a b l i s h m e n t  w h i c h  t h r -  s0? "  T  . . .  . u. , . , ,  | . I  he sp o rts  s ta r te d  w ith  th e  first
o u g h o u t  IS a s  c l e a n  a n d  I hea t o f a  T ro t  o r  P ace  w ith  th re e  en-
t r ,®s*„ T h e  re su lts  o f th e  h ea ts  w ere  
as  fo llow s: F irs t  h e a t .T s t ,  J . Cam -
e ro n s  L oca l O p tio n ; 2nd, T . E. C ro ­
w e lls  M abel C.; 3 rd , W . B. S m ith ’s 
B lack Jack . T im e, 1 m in. 12 sec. 
ii T s eeond .^hcat, 1st, M abel C.; 2nd.
Aments to suit any taste.|| 3rd> Black Jack- Timc>
Prices to suit any purse
s a n i t a r y  a s  a  m o d e l  k i t ­
c h e n .
y o u n g  o r  o ld . h rs t , $2.50; second , D u ck — 1 and  2, J . A ld rid g e  
* r -  I*, n '  . I P r ake.— a n d  2, J ."A ld rid g e .
i ^ h V ^ rah l7 as P e n — 1. J . A ld ridge .C ock— 1, M ack C opeland . * *
r?e u. J  and 2_, M ack C opeland .
C o ck ere l— 2, M ack C opeland .
P u lle t.— 1 an d  2, M ack C opeland .
, W h ite  L an g sh a n s  
C o ck e rc1— t am l 2. M. E. C am eron .
P u lle t.— 1 and  2, M. E. C am eron .
„  , P ly m o u th  R ock, B arred
C ock— 1, E  L. W a rd ; 2. M ack
ini
/illits & Co.
DrugglstSN& Stationers
—  ^ r a ,  I ^nv.iv L u p u a n a  ce rti
V ic to r B o r r c s  L o rd  R ossing ton , r id - |  H all a n d  E. L . W ard , 
clen by B orre , J r . ;  3rd , G. F u lle r’s | P u l le t— 1 and  2, A. D. W’cddell- 
D on E b id d e n  b y  C yril W eddell. C e r tif ic a te s , A. D .-W ed d e ll and  M ack 
T w o  o th e r  ru n n e rs  w ere  C o ro n e t rid- C opeland. ' 3 " la c k
A n o rdcr-in -council h as  ^ ic e n  p a s ­
sed in O tta w a  p r o h ib i t in g ^ a i r s h ip s  
from  fly ing  w ithin ten  m ilcs% jf an y  
o f^ th c  ch ie f C anadian c itie s  o rT fo rti-  
fied po in ts , un less by  specia l G o v ­
e rn m en t p e rm it, and p ro h ib itin g  an y  
a irc ra f t  c a rry in g  p a sse n g e rs  to  cro ss  
th$  in te rn a tio n a l bo u n d ary , except 
u n d e r  special cond itions. V ancouver 
an d  V ic to ria  a rc  on th e  list o f  cities.
den by S ankcy  N elson , and  S is te r  be- 
lo n g in g  to  M r. H aw es. Time", 54 sec.
Second H e a t:  1st, L o rd  R o ssin g ­
to n ; 2nd, D on. E .; 3rd , S e n a to r  W a r ­
ner.
T h ird  h e a t:  T h is ’ w as an  e x c itin g  I 
race  th ro u g h o u t. A good  s ta r t  w as
P ly m o u th  R ock, W h ite  
C ock— 1 a n d  2, E . L. W ard . 
H e n — 1 and 2. E. L. W ard .
_ W h ite  W y a n d o ttc s .
C ock— 1, A. D. W eddell.
H en  — 1 and  2, A .D . W eddell.
------- ------ C o ck ere l— 1, D. C. M id d le to n ; 2.
m ade, th e  h o rses  b re a k in g  even from  ^ 'l ? 8,*, B a rb e r: ce rtifica te , H , B row n, 
the  post, and , ta k in g  th e ir  positions, | „  P u lle t.— 1, T h o s. B a rb e r; 2, I I  
ju s t m ain ta ined  them , th ro u g h o u t t o  Brow n, 
c lose  finish. 1st, S e n a to r  W a rn e r ;!  C olum bian  W y a n d o ttc s
' E .; 3rd, L o rd  R o ss in g to n . [ P u lle t— 1, D.VC. M idd le ton
s w in n er S e n a to r  W a rn e r . I R hode  Island  Red, S. C.
); 2nd, L o rd  R o ssin g to n . I Cock.’— 1, j ;  C. Stockw cH . 
h ea t D on  E. w as com ing  [ H e n — 1 and  2. S. T. W eeks- ce rti 
w inner, bu t the  r id e r  w as I ficatc, J .  C. Stockw cH . VCCkS’ c c r t ‘
S tockw cH ; 2, E . A. D ay.
r  d C4n iRl,nn cr4 Td,r a |te* y o u n g — 1 C. Stockw cH ; 2, E . A. D ay.
In d ia n  R u n n c r duck , y o u n g — 1, 
C. Stockw cH ; 2, E. A. D ay.
. ' R ab b its
rinH31*? ^ Iar0 .s*— b  A - D. W edd e ll, 2, M ack C opeland .
„  . . . .  P ig eo n s
h c r a ,r  H o n ic rs*“ r l » M rs. J o h n  F lc tc -
P a ir  F a n ta ils— 1 an d  2 . H e n ry  
C row ley ; cc rtih c a tc , J .  C. S tockw ell. 
O th e r  v a rie ty — 1, H e n ry  C row ley .
. G uinea P ig s
B ro o d  Sow . re g is te re d — 1, L. D il­
w o rth ; 2 ,  B a n k h ead  O rc h a rd  Co.
- - „  --------vSv. , , I a ,r  S p r in g  p igs, 6 m o n th s  o r  un -
P e k in  d r ^ e ,  y o u n g — G.  L ys- ? er<t9pln C ibLCd7 ' k  $.4* L * D ilw orth ';
te r ;  2, H . D. R iggs. 12* ^2* ®a n ^ ca(l O rc h a rd  Co.
2 ,.S ^k Whdiffa m ’ ° ld v  1  E  L - W a fd : |  an ^  M utton  S h e e p - T 'a n d  2, $4 
P e k in  duck, o ld — 1 E  L  W ard -1  a i> *2’ c  ' • '  G am eron .
I  W . C. B lackw ood. W a rd ’ L oI a , r  Spri n,5.^L ^r!,b s•“ , • M - E .
P ek in  pen, o ld — 1, S. W hiffin - 2  r  n  ^2’T ] lo s ‘ B ulm an.M ack C opeland. ’ VVinftin, 2 ’ | n O x fo rd  D ow n R a m - 1
_ P e k in  pen, y o u n g — 1, H . D . R ig g s -1 * ™  T h o s* B ulm an.
2’ p ‘ b ii j n  . ’ T  D IV . V I.— D A IR Y  P R O D U C E
rc^ ? [ K ^ ; V ,bDk & s- a ^ r t e s- D- a Ca,‘,i’bc"
P°iV?d * ’P. Pf in t8 m ade by exhibl'tor—  
’ 3^*. A * S c o tt;  2, C apt. B rush.
D a iry  B u tte r , n o f lc s s  th an  5  lbs. in 
m ade by e x h ib ito r—1, 
A. L. C ro ss; 2, E. A. Day.
r ° i \ cyJ "  C p m b .n o t  le s s  than 3 lbs. 
D unn ' T h ° S* B arbcr; 2> $L50, P . ;T.
O b se rv a tio n  
D um i.
C o llec tion  o f  
m u st n o t include 
E . C am ero n ; 2, JWt 3.”,a1v 
C ann ed  F ru its , 6  ja r s .- -
r-rrfTTi" *i i «' <u * i,4l ■>
^  ^R im U D A Y ,
*1 ”
A  V ? \
* 4 ^  1 “-*> ^  ^r*- !*• -  *-*,[> 4 # f « > ,  t ^ t  p f i r  1  ! « K -  <*W
T t f f t  K iiLO W W A  OOUKIKR A N D  OKANAGAN O R C H A R D IST P A O r f f lV ®
,\**
We are prepared to undertake 
auto repairs of all description. 
® We have the beat equipped ma­
chine shop in tiic Interior of B.C. OXY-ACETYLENE  
WELDING A SPECIALTY. Competent workmen
Stop worrying over that: old lawn mower—we have special 
machinery for regrinding them
Kelowna Garage & Machine Works C o. L td .
Li^rgfo S tock  of Dunlop T ires  and  T ubes, A gen ts for Lam bert
and C arter C ars
Local and Personal News
M r, C. C . 'C h it te n d e n  left on S u n ­
day  a f te rn o o n ’s b o a t fo r P en tic to n .
T h e re  will be a se rv ice  on S unday  
a fte rn o o n  n e x t a t th e  R u tlund  Bench,
School H o u se  a t 3 o ’clock.
H a rv e s t T h a n k sg iv in g  serv ices w ill 
he held n ex t S unday  a t St. M ichael’s
and  All A n g e ls  a t 8 and  11 in the  
m orn ing , and  a t  7.30 in the  even ing .
M rs. S tockw cll re tu rn e d  fro m  Sum- 
m crland  on  M ouduy m orn ing .
B O R N .— O n th e  20th in s ta n t, to  
the  w ife 'o f  M r. A rch ib a ld  M eM aster, 
a  d u u gh ter.
: Rev. Tl G reene  left on M onday  fo r 
N elson  to  a tte n d  a c o n v e n tio n , culler 
to  e lect a  new  b ishop  for the  "diocese.
•Mr.#W . T. P a lm er, w iih  his w ife an t 
fam ily, e n jo y ed  a sh o rt sh o o tin g  e x ­
ped ition  a t  C a r r ’s L a n d in g .la s t  w eek­
end.
S e rg ea n t T . A llan  and  C orp. A. G. 
M oon re tu rn e d  to, K am lo o p s  on  Sun 
day  a f te r  a th re e  d a y s ’ visit he re .
to
W m
m*m O n T u e sd a y  m o rn in g  M r. W . K ir ­by saw  his fa th e r  and  m o th e r  off on 
the  "S icam o u s” on th e ir  re tu rn  tr ip  
to  B ran tfo rd , O nt..
M essrs. W . V. M arsh a ll an d  C has. 
H a rd y  and  M rs. R. C roz ie r m o to re d  
from  A rm s tro n g  to  a tte n d  th e  P a ll 
Fair.
M r. H . W illits  cam e dc wn from  
K am loops on S unday , h av in g  o b ta in ­
ed leave o f ab sen ce  f ro n v  his C om ­
pany of th e  R ocky  M o u n ta in  R a n g e rs  
s till s ta tio n e d  a t K am loops.
T h e  C. P . R. have had th e ir  p ile  
d riv e r  a t th e  w h arf m o st of th e  w eek  
s tr e n g th e n in g 'th e  p iles  a t the  w harf, 
and  p u ttin g  th in g s  in to  o rd e r  fo r 
a n o th e r  y e a r.
O n S u n d ay  la s t  th e  p r in te rs  o f th e  
V alley  and  o th e r- 'm e m b e rs"  of the  
“ V ernon  T y p o g ra p h ic a l U n io n ” held, 
th e ir  annual m ee tin g  here . T h e  local 
ty p e se tte rs  acco rd ed  th e  v is ito rs  a 
lea rty  w elcom e and  a p lea sa n t day  
w as spen t.
O n  W e d n esd a y  ev en in g  th e  new  
s tre e t l ig h tin g  sy s te m  w as p u t in to  
o p e ra tio n  in th e  business  sec tio n  o f 
the  C ity. T h e  lig h ts  are  c le a r  a n d  
s teady , an d  b ro u g h t fo rth  a  g o o d  
deal o f approval.-
za\
t t tf*V*'4«r #*r «JT «•
V'
Eft
Before purchasing a new Stove call and see 
our large stock of New Heaters,
 ^ C o o k  S t o v e s  a n d  f l a n g e s
“ Prices th e  Lowest”
D. Z ella  C larke , a re tu rn e d  m iss io ­
n a ry  fro m  In d ia , will he in K elow na 
on Sept. 28 an d  29. H e  will give an 
a d d ress  in th e  B a p tis t C hurch  on 
T u esd ay  even ing , S ep t. 29tli. T h e  
public  a re  co rd ia lly  in v ited  to  a t ­
tend . A co llec tio n  w ill be ta k e n .'
 ^ N ew s lias reach ed  he re  th a t  C orp . 
12. B ailey  a n d  P r iv a te s  E. C. H oy , A. 
S. W ade  an d  C. K irk b y  a rc  b e in g  
tra n s fe r re d  fro m  K am lo o p s to  N ico la  
C reek  to  g u a rd  th e  ra ilro a d  b rid g e  
there . N ico la  C reek  is a b o u t V /j 
m iles th is  side o f S pences  B ridge.
PURE
M apleSyrup
T h i s  S y r u p  w a s  m a d e  
im  t h e  r e n o w n e d  m a p l e  
f o r e s t s  o f  t h e  E a s t e r n  
T o w n s h i p s ,  i n  Q u e b e c .  
S h i p p e d  d i r e c t  t o  u s  
i n  t h e  o r i g i n a l  p a c k ­
a g e s .  T h e  q u a l i t y  i s  
u n s u r p a s s e d .  P u t  u p  
i n  l a r g e  t i n s  w h i c h  r e ­
t a i l  a t ................ . . . , $ L 2 5
O n l y  a  l i m i t e d  q u a n *  
t i t y  i n  s t o c k .  S e n d  u s  
y o u r  o r d e r  e a r l y .
(TO
T w e n ty  m em b ers  o f th e  B, C. 
H o rse  cam e dow n fro m  V ern o n  y e s ­
te rd ay  on  a tw o  w eek s’ leave o f  a b ­
sence. T h e  bo y s a p p e a r  in sp lend id  
cond ition  an d  c a rry  ex ce llen t res iilts  
o f th e ir  tra in in g . L ieu t. B arlee  ac ­
com pan ied  th em  b u t lias to  re tu rn  
to  du ty  to m o rro w .
N ex t _ S u n d ay  is “ R ally  D a y ” in 
connection  w ith  th e  P re sb y te ria n  
S unday  School. T h e re  will be a 
special se rv ice  a t 2.30 fo r th e  sch o l­
a rs  and  th e ir  p a re n ts . A n o ffe rin g  
will be tak e n  up in behalf o f o th e r  
S unday  S ch o o ls  n e e d in g  assis tan ce .
T h e  P a s to r  w ill be in ch a rg e  o f 
the  serv ices in the  M e th o d is t C hurch  
n ex t S ab b a th . T h e  th em e  fo r d is-
It has 
the 
NATURAL) 
FLAVOUR
- B. C. MILK is* as sweet and wholesome as 
when FRESH FROM T H E  COW,-nothing 
taken out but water—and nothing ad- 
- ded. IT  HAS T H E  NATURAL  
FLAVOUR. Vegetables, especially 
peas, string beans', asparagus, cauli­
flower, onions and “creamed” dishes 
of all kinds, including cream gravies, 
are more delicious and Jess expensive 
when made with B. C. MILK; The Govern­
ment test gives it the HIGH E ST STANDARD.
I t  is s ta te d  th a t  th e  m iss in g  m an 
w hom  C o n stab le  M cD onald  w e n t o u t 
in search  o f la s t  w eek  has tu rn e d  up 
in V ernon , h a v in g , c ro ssed  th e  B ald 
R ange  and  m ade his w ay  dow n to  the  
N icola V alley , fro m  w here  lie took  
the  tra in  back  to  th e  O k an a g a n , 
cussion  in the  m o rn in g  is “ N a t io n a l '} ^ ? 1*/} ^  re tu rn  was_ sen t to  Con- 
In su ra n c e  a g a in s t W a r? ’ and  th e  to -  s tab le  M cD onald  la s t Sunday.
P».c for th e  e v en in g  “ G od an d  th e  T h e  P o litica l E q u a lity  L eag u e , Suf- 
W ar. Lorn. I f rag e  S ociety , m ee ts  on T u e sd a y
T h e  first p a r t  o f th e  “ V e rsa tile s” eYe" jn &> S ?P™ mb<£  2 9 th f af th v house  
p e rfo rm an ce  on  T u e sd a y  evening , th e  M r. and  M rs. K e rr, L ake A venue, 
p a r t  g iven o v e r  to  th e  P ie rro ts , is fA, ?• _° c ‘ock- A ll m em b ers  an d  in- 
especially  in te re s t in g  in th a t  it show s m em b ers  a re  req u e s ted  to  a t-
th e  ch an g es o f co stum es, dances an d  ■ '? t o a r ra n g e  A n n u a l B usiness, in-
m an n e rism s fro m  1777 to  1999, th e  f  tb e  e jec tio n  o f officers, and
final n u m b er d e sc rib in g  the  fu tu r is t  I ° uAh " e a  co u rse  o f . d .scu ssio n  on 
fash ions th a t  w ill be th e  vogue n e a r- f  fu n d a m e n ta l  P o litic s . . Com . 
ly  a  c e n tu ry  hence.
For Pancakes or
Toasted Muflins nothing 
tastes so good as
Maple Syrup
or -
Fresh Honey
T h e y  a re  bo th  h e a lth fu l a n d  
w holesom e fo r a l l  th e  fam ily ., 
L a r g e  S q u a re s  of H oney.
Hom e p ro d u c t  .......... 30c
F re s h ly  e x tra c te d , t2oz, 25c 
F re sh ly  e x tra c te d , p in t, G5c 
F re sh ly  e x tra c te d , S-lb 
■ t i n s ........ .. ........... .$1.25
Self-Rising Buck­
wheat Flour
for p a n c ak e s . A lw a y s  re a d y , 
e a s i ly  p re p a re d . 3-lb  p k g . .25
Vinegar for Pickles
H einz P ro o f M a lt, p e r  g a l .  ,75 
“  W hite  W ine  “  .75
“  C id er V in . “  1.00
Q t. bo ttle  C a n a d ia n  o
V i n e g a r . . . . . . .......................2
Q t. b o ttle  O ld  E n g lis h  
V in e g a r  . . . . . . . . . . . . . . . . " . 3 0
Two New Lines
WANTED
S t r i c t l y  F r e s h  E g g s  
a t  4 0 c
T A N G O  T E A —a  d a n c e  in  
every, cup . P e r  lb  ,50  
Q U A K E R  C O F F E E  — th e  
b e s t ye t. P e r  lb  t i n . . . .  ..5 0
TRY SUNBEAM TEA— IT'S GOOD 
Per pound 50 cents
yiDDLESBORO (6.C.) CO AS
Ivi Sold All Over British Columbia i .
: GOOD CLEAN DOMESTIC COAL
W a.shed N ut for R an ges, e tc . P ick ed  L u m p  for F u rn a ces , e tc .
,’G et P r ic e s .  Give- I t  a  T r ia l .  p ro v e  I t s  E ffic iency  an d  Econom y.
IT  C O S T S  Y O U  L E S S ----------— -------- —
Sold in Kelowna by MAX JENKINS & CO.
D r. W e stb ro o k , P re s id e n t o f the  
C onsiderab le  in te re s t  has been  I .-U n iversity  o f  B ritish  C olum bia, 
caused  d u r in g  th e  la s t few  days by ? , 4  P ro fe s so r  K lm ck , D ean  o f the  
the  a p p earan ce  o f a  com et. I t  m ade sp e n t tw o  days m the
its  first a p p e a ra n c e  in th e  n o r th -e a s t -tb ,s  AVeek on  th e ir  to u r  o f th e
o v e r K n o x  m o u n ta in , tra v e llin g  to -  , r ° v ince, an d  v isited  th e  ex h ib ition , 
w a rd s  the  n o r th  and  a p p e a rs  ap p a r- b em 8, p re se n t a t  th e  open ing . 1  liese
eritly  to  be re c e d in g  fro m  the  ea rth . . le a r",ed &e n tlfem ®n . a *? m ? , th c  
T h e  com et ' d o es  n o t po ssess  an y  and  care  o f M r,. Thos.^ C un-
nam e as fa r  as is know n , and  its  in- I n in gham , th e  P ro v in c ia l F r u i t .  . I n ­
tru sio n , in to  o u r  sp h e re  o f v ision  w ho is c o n d u c tin g  them
seem s to  be u n ex p ec ted . th ro u g h  th e  P ro v in c e  on an  excu r-
sion w h ere in  th ey  a re  e n d c a v o u rin "  
I h e  D om in ion  E x p re ss  C om pany  to  o b ta in  firs t hand  in fo rm a tio n  re- 
have  m ade th e  fo llo w in g  g en e ro u s  | g a rd ih g . th e  a g ric u ltu ra l c o n d itio n s  of 
a n n o u n c em e n t: - “T h is  C om pany  w ill th e  co u n try . T h e y  hav e  a lread y  vis- 
c a rry  free  d o n a tio n s  o f c lo th in g , e tc ;| S a lm on  A rm , E n d e rb y , A rm -
fo r V a lc a rtie r  a n d  o th e r  cam ps w hen  s tro n g  an d  V ern o n , a n d  will include  
fo rw ard ed  by th e . C an ad ian  R elief th e ir  p ro g ra m m e  S um m erland , 
C om m ittee , rep resen ting^  th e  C ana- P e n tic to n , N a ra m a ta , S im ilkam een , 
d ian  R ed C ross  S ociety , th e  St. Jo h n  G rand  F o rk s , an d  fro m  th en ce  to  the 
A m bulance  A sso c ia tio n  an d  the  D e- A rro w  L ak es and  th e  K o o ten ay s. 
p a rtm e n t o f M ilitia  a n d  D efence. T h e y  s ta r te d  fro m  V a n co u v e r ab o u t 
O th e r  a sso c ia tio n s , pub lic  bod ies o r  a .week ago  an d  a n tic ip a te  th a t  th e ir  
ind iv iduals, w ish in g  to  ta k e  the  bene- | t r >P w ill la s t a m o n th  o r  so. 
fit o f  th is, free  t ra n s p o rta tio n  m ust
ap p ly  to  th e  C anadkin  R elief Coin-1 “ T H E  M IL L IO N  D O L
D. D. CAMPBELL
GROCER
Phone Three Oh! Phone Three Oh!
X«IESSV,."siWTr
Kelowna l a n d  & O rchard Co.* Ltd
( In c o rp o ra te d  1904)
Proprietors of the Priests’ Orchard
m itte e  d irec t, o r  to  .the local b ranch  
o f one  o f th e  o rg a n iz a tio n s  m en tio n ­
ed above.
L A R  M Y S T E R Y ’ NURSERY STOCK
I f  any  d b u b t ever ex is ted  as to  the  
con tinued  in te re s t of th is  c lever m y s­
te ry  picture^ it m u st su re ly  have been
second  in sta ll-
T O  H E L P  T H E  P O O R
T h e  w ell-know n  L o n d o n  w rite r  on  j d ispelled  a f te r  th e  
econom ics, M r. S idney  W ebb , g ives m en t o f the  s to ry  w h ich  w as show n
C O R R E S P O N D E N C E
A  M isu n d e rs tan d in g .
K elow na, B. C., Sep t. 21st. 
E d ito r , K e lo w n a  “ C ourier.”
S ir— In  a  re p o r t  in y o u r  issue of 
S ep t. 10th it w as s ta ted , in connection  
w ith  th e  p ro p o sa l fo r  o rg an iz a tio n  of 
th e  O k a n a g a n  A m bulance  L eag u e  fo r 
w o rk  in K elow na, th a t “ th e  idea  o f the  
L eague  m et w ith  sp irited  opposition  
from  th e 'la d ie s  p rese n t, w h o  th o u g h t 
th a t  its  w o rk  w ould  in te rfe re  w ith  
th a t  now  .being  p e rfo rm e d  by  th e  h o s­
p ita l A id  and , B enevo len t S oc ie ty .” I 
have  been  ask ed  by  severa l of these  
ladies, re p re se n tin g  b o th  th e  B enevo­
len t S o c ie ty  and  th e  H o sp ita l A id, tq  
say , th ro u g h  a  le t te r  to  y o u r  paper, 
th a t  th is  s ta te m e n t m ust have  o rig in a ­
te d  in a m isu n d e rs ta n d in g  o f th e ir  re ­
m ark s, a s  th ey  have  no  idea o f  op ­
p o s in g  th e  w o rk  o f the  L eague, w h ich  
h as  th e ir  h e a rty  su p p o rt. T h e  o b jec­
tio n  ra ised  w as to  th e  idea  o f the  
L eague  u n d e rta k in g  th e  w o rk  h ith e r to  
p e rfo rm ed  by th e  B enevo len t Society , 
i.e., th a t  o f su p p ly in g  n e c essa rie s  to  
a n y  , fam ily  in  K elow na w h o  m ay  be 
in -w ant.
T h e  B en ev o len t S ociety , w ith  in ­
c reased  m em b ersh ip , expect to  bo very 
ac tive  in  th is  w o rk  th ro u g h  th e  com ­
in g  w in te r. T h e  A m bulance  L eague 
w ill n o t tak e  up th is  w ork , i ts  ob jec t 
b e in g  the  co llec tion  o f funds, com ­
fo rts , c lo th in g , e tc ., . to  be fo rw arded  
to  the  R e d -C ro ss  S oc ie ty  fo r th e  use 
6 /. th e  C anad ian  C o n tin g en t, o r  fo r 
euch o th e r  u se  as th ey  m ay  d irect.
T h e  L eag u e  is in com m un ica tion  
th e  R ed C ross S o c ie ty ’s head- 
a rte rs  and. ex p ec ts  befo re  long  to  
o rg an iz e  a cam paign  fo r th e  co llec­
tio n  of funds in K elow na. T h e  Red 
C ross S oc ie ty  and  the  S t. Jo h n  A m ­
bu lance  A sso c ia tio n  a rc  w o rk in g  to ­
g e th e r  to  p rev e n t o v er-lapp ing . All 
c lo th in g , funds, etc., b e in g  taken  
ch arg e  o f by th e  fo rm er, w hile  the  
la t te r  u n d e rta k es  the  tra in in g  of 
th o se  w h o . w ish to  becom e elig ib le 
fo r  serv ice  in  th e  A rm y  M edical 
C orps.
T h e  w o rk  o f th e  H o sp ita l A id— 
m ain ly  the  p rov is ion  an d  rep a ir  of
som e usefu l w a rn in g s  fo r. w ar-tim e, a t the  O p e ra  H o u se  la s t S a tu rd ay , 
in F ab ian  T ra c t  No. 176, issued  Sep- T h e  g r ip p in g  in te n s ity  o f the  s to ry  
te m b e r  1st. H e  show s th a t  a m a teu r  n o t on ly  com es up to  th e  advance  ad- 
sew in g  ce n tre s , such  as w ere  s ta r te d ' vertising.^ b u t in m an y  in stan ces  fa r 
by  th e  Q u e e n V  N eed lew o rk  Guild, su rp a sse s  o u r  g re a te s t  a n tic ip a tio n s .
__ sh o u ld  n o t u n d e rta k e  to  m ake such T h e  success o f th is  rem a rk a b le  seria l
W ill C o n s tru c t a  S to rm  D ra in  fo r  th in g s  as sh ir ts , socks, u n d e r-c lo th - p ic tu re  is now  u n d o u b ted  a n d  hun- 
Stor«R ing  an d  o th e r  n e c essa rie s  fo r  the  use d ™ ?  of local p lay g o e rs  are  e ag erly
’ o f so ld ie rs  on  serv ice  o r  w ounded ; lo o k in g  fo rw ard  to  th e  v a rious  epi
the
W e  a re  n o w  ta k in g  o rd ers  for  a ll  
C o m m erc ia l V a r ie t ie s .
City Council
P h o n e  5 .
BELGO-CANADIAN BLOCK
P .O .B o x  274
A mpptiniT n f  thp  fn iin r i l  w as Iip IH I an(* in H e r  M a je s ty ’s official com - sodes to  be show n  a t  the  O p e ra  
nnA p S ^ m n r n l n c r 0 ^ m u h i c a t i o n  ■ to  th e  p ress, A u g u st 21st, H o u se  every  S a tu rd a y  fo r th e  n e x t
SutlierlanH  takino- th ?  C hair *  she  begged  th a t  lad ies w ou ld  n o t 1 tw e n ty  w eeks. F o llo w in g  is a  b rie f 
S u th e rla n d  ta k in g  th e  C hair. m ake them . .  , synopsis  o f E p iso d e  N o. 3.— “A L eap
A m o n g s t th e  _ co rre sp o n d en ce , w as | M r W eb b  a d d s ; “ A ll the’se w ould , | in  th e  D ark .” : “ R e p o rts  h av in g  com e
At The Ranch
F e n c e  P o s ts ,
P re m ie r  o f ° h e  P rovf„cbee r ,Thi»C u l S  I ^ 1 * 1 ?  Ifh a t a i , r „_ _nri th e  W a r  office and  A d m ira lty , and  a sh o re  a  s tr a n g e r  rescu ed  a t sea from
s ta te d  th a t  a  la rg e  and re p re se n ta -1  evfcryone o f th em  m ade  by  w ell- a  w recked  ba lloon  w ith  $5,000 in his
B la c k sm ith in g  do n e . W e ig h b r id g e . O a ts  c ru sh ed .
Milk, Potatoes, Apples, etc., for sale.
A p p ly  to  th e  R a n c h  M a n ag e r o r  R a n c h  O ffice, P h o n e  5, P . O
. & ,
tive  delegaition from  the C ity  of V ic­
to ria , headed  by the  Rt. Rev. B ishop  
M cD onald , th e  R t. Rev. B ishop R o ­
p e r and  th e  Rev. J . S. In k ste r, had re ­
cen tly  w a ited  on  him  for th e  p u rp o se  
of in d u c in g  th e  G overnm en t to  take  
m easu res  to  cu rta il the h o u rs  fo r the 
sale  of liq u o r th ro u g h o u t the  P ro ­
vince. T h e  de lega tion  had  claim ed 
th a t  th is  w as especially  d es irab le  a t 
the  p re se n t tim e  on accoun t of th e  
c ritica l co n d itio n  p reva iling  th ro u g h ­
o u t th e  c o u n try  on accoun t o f  the  
w ar. T h e  le t te r  requested  th a t  th e  
sale o f in to x ic a n ts  in K elow na be 
k ep t w ell w ith in  the  law.
A fte r  n u m ero u s  com m ents u p o n  
th e  c o n te n ts  o f th e  le tte r  th e  C ity  
C lerk  w as in s tru c te d  to  rep ly  to  the  
effect th a t th e  sale of liquor in K e­
low na w as being: conducted  in s tr ic t 
acco rd an ce  w ith  th e  law, bu t th a t 
ow ing  to  the  absence  of th e  M ayor 
from  th e  C ity  u n til th e  end of O cto - 
>er. the* C ouhcil did no t wish, to  tak e  
an y  ac tio n  in refe rence  to  th is  le tte r .
B y-law  N o. 166, ex ten d in g  th e  p e ­
riod  on  w hich reb a te s  will be a llow ed 
on  tax es , w as re -considered  and  fi­
n a lly  passed .
T h e  C lerk  re p o rte d  th a t th e  B ank 
of M o n trea l’s so lic ito r had left w ith  
h im  a fo rm  of g u a ran tee  co v erin g  ad ­
vances m ade by  th e  Bank u n d e r local 
im p ro v em en t by-law s w ith  the  re ­
quest th a t  sam e be executed. T h e  
m em bers  o f th e  Council peru sed  the  
d ocum en t and  decided th a t by  s ig n ­
ing  th e y  w ould, cause them selves to
be jo in tly  and  severa lly  responsib le  
to  th e  B arf
th e  K elow na H o sp ita l linen , has no 
co n n ec tio n  w ith , th e  R ed C ross  So-
- t
cicty', and  w ill n o t be a ffec ted  by 
th e  w ork , o f th e . L eague.
T ru s tin g  th a t th is  w ill c lea r up 
an y  m isu n d e rs ta n d in g  th a t  m ay  ex­
is t  on  th ese  po in ts , 1 am , S ir,
Y o u rs  tru ly ,
P. H . M. G O R E ,
S e c .. O k a n a g a n  A m b u lan ce  League.
.1 1 '* ‘ N MiX-S:, L.
nk fo r th e  loans o f th e  C ity 
in th is  resp ec t, and  it w as th e re fo re  
decided n o t to  sign  the g u aran tee .
A id. C opeland  rep o rted  h av ing  Ob­
tained  e s tim a te s  on  the  co s t of co n ­
s tru c tin g  a  s to rm  w a te r  -drain on the  
first lane south- o f B ernard  A venue 
from  th e  C aso rso  Block to  the  lane 
a t the  re a r  o f th e  Royal H o te l. A c­
c o rd in g  to  figu res subm itted  he be­
lieved th is  w ou ld  co s t in th e  n e ig h ­
b o u rh o o d  o f $250.00 com plete . T h is  
figure w as based  on  a d ra in  con-
m ea n in g  a m a te u rs  is d o in g  som e p o o r  [ p o ssession , N o rto n  se ts  o u t tq  find 
w om an  o u t o f a jo b . E v en  w ith  re- him . W h a t he lea rn s  leads h im  to  
g a rd  to  o th e r  g a rm e n ts , th e  Q ueen  a, w arehouse . P r in c e ss  O lga, d is- 
m uch p re fe rs  lad ies to  p u rch a se  th em  gu ised  as F lo ren ce , in te rv iew s the  
in th e  shops, o r  t q  o rg an ize  g ro u p s  o f captain- o f th e  ship  an d  lea rn s  of 
pa id  w om en w o rk e rs  to  m ake  them . N o r to n ’s ac tiv ity . T h e  scene th en  
T h e  W a r  office, in its  official no tice  sh ifts  to  a rec e p tio n  in th e  A s to rb il t’s 
o f A u g u st 28th, ac tu a lly  begs th a t m agn ificen t ba llro o m , th en  to  the  
n o  one  will b u rd en  it w ith  such th in g s  b a r-ro o m  of a low  sa loon , th en  back  
as th e re  a re  am p le  re se rv es  of these  to  Bie  lo n e ly  w areh o u se , w here  se- 
and  a ii o th e r  a rtic le s  o f c lo th in g  a t  v e ral m em b ers  o f th e  ‘B lack H urid - 
th e  base. P eo p le  w illin g  to  give g ra - I  recT. a re  g a th e re d  b e fo re  an  open  safe, 
tu itio u s  serv ice  shou ld  confine them -1  D  is here  in th e  d a rk n e ss  o f  th e  
se lv e s .to  w o rk  th a t  is n e v e r  paid  fo r.” w areh o u se , in som e th rill in g  ac tio n ,
th e y  a re  tra p p e d  like ra ts .^  O n ly  one, 
B ra ine , escapes ."  ““
B o x  209.
H e a d  O ffice  
9 to  12. 1.30 to  5.30 th ro u g h o u t
O F F I C E  H O U R S
Ranch Office
the week.
9 to  12. 1 to  5.30, e x c e p tin g
T h u rsd a y , c lo s in g  a t  12 n o o n .
s tru c te d  o f 2 -inch  p lanks, g iv ing  a
c lea r d rain  o f 8 inches square . A I  T h e  C anad ian  G o v ern m en t s te a m er 
d iscussion  arose, as to  w h e th e r  a  M o n tm ag n y  sa n k  in th e  S t. L a w ren ce
d ra in  of th ese  d im en sio n s  w ould  be ]a s t  F rid ay , tw e n ty -s ix  m iles from  
? L  su.ff!c ien t_ ? ze A® -?ff _al1 ,o f I Q uebec. T h e  acc id en t o ccu rred  atth e  w a te r, an d  ac co rd in g ly  it  w as deT 
cided to  leave th e  size o f th e  s tru c  
tu re  to  the  d isc re tio n  o f th e  ^Public 
W o rk s  C om m ittee  
T o  enab le  th e  w o rk  to  be p ro ceed ­
ed w ith  a reso lu tio n  w’as p assed  au ­
th o riz in g  th e  P u b lic  W o rk s  C om m it­
tee  to  c o n s tru c t a s to rm  w a te r  drain  
on th e  lane  be tw een  B e rn a rd  and  
L aw rence  A venues from  th e  C asorso  
B lock to  th e  w est o f L cq u im c ’s s to re .
T h e  F in an ce  C o m m ittee  recom ­
m ended  p ay m en t o f  th e  fo llo w in g  ac­
co u n ts  w hich w ere  ap p ro v e d  by th e  
C ouncil:
R. W . T h o m as, p r iso n e r  tra n s--
p o r ta tio n  ................... ........... .......$ 50.25
K elo w n a  B o ard  o f T rad e , re n t 
o f room  fo r pub lic  m ee tin g s  6.00 
A lb e rt Gibb, p r is o n e r ’s t r a n s ­
p o r ta tio n  ..................... ...... .....i.... 5.30
A. H . H ay w ard , ba lance  due
for w o rk  d u r in g  A u g u s t........  15.12
W . J . M arsha ll, w est 10ft. of 
L o t 2, B lock  3, M ap 186
(P cn d o zi-  W id e n in g  acct.)„ ...... 106.00
Im p eria l O il Co., en g in e  oil...... 21.17
C ity  o f V ernon , p r iso n e rs ’ keep  . 7.50 
C. R. Yuill, b a lan ce  due in 
co n n ec tio n  ^vith new  equ ip
m en t a t P o w er H o u se ............  214.40
T h e  C ouncil th e n  ad jo u rn e d .
a t five in th e  m o rn in g  in a co llision  
w ith  the  D om in ion  coal s te a m er L in- 
gan , in a  fog. R e p o rts  say  tw elve  
o f  th e  M o n tm a g y ’s c rew  of tw e n ty  
w ere  lost.
B U S I N E S S  L O C A L S
{R ate: 3 c e n ts  p e r  w ord , f ir s t  in ­
s e r t io n ; 2 c en ts  p e r  w ord , each  s u b ­
se q u en t in se rtio n ; Minimum C harge 
f irs t in se rtio n , 5 0 c ; e ach  su b seq u e n t 
in se rtio n , 25c.
E a c h  in i t ia l ,  a b b re v ia tio n  o r g roud  
of f ig u res  coun ts  a s  one w ord .)
D r. M ath iso n , 
p h o n e  89.
d e n tis t, T c lc -
H E L P  W A N T E D
' T h e  C an n e ry  is now  in full o p e ra ­
tio n  and  all- w om en  an d  g irls  re q u ir ­
in g  em p lo y m en t can o b ta in  sam e by  
m ak in g  im m ed ia te  ap p lica tion .
A k in d e rg a rte n  w ill be  m ain ta in ed  
w h e re  sm all ch ild ren  o f w om en dc-
Crawford & Compan y
Booksellers and Stationers
F i s h i n g  T a c k l e  t h a t  w i l l  l a n d  t h e  B i g  F e l l o w s .
1f^oTnd!w Novelties
Suitable Articles for Birthday Gifts and Other Occasions
CIRCULATING LIBRARY—A fine selection on hand.
s ir in g  em p lo y m en t w ill rece ive  g o o d  
th  *carC' d u r in g  e  d ay  free  o f charge .
K in d ly  ap p ly  a t  once.
5-tf. W E S T E R N  C A N N E R S , L T D .
S P E C I A L  S N A P S
15 A cres—10 acres Bearing- Orchard (apples); 5 acres 
Meadow. 7 miles from Kelowna, on main road. Price, 
$400 per acre on easy terms. Will trade for suitable
City house property
35 Acres. Improved property, 5j£ miles from Kelowna--  
Cultivated, Irrigated and fenced. Price, $200 per acre. 
Easy Term s. For further particulars, apply to
H a r v e y , D u g g a n  &  D a v ie s  |
FIRE A N D  ACCIDENT INSURANCE
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Fall Fair And Sports
C on tinued  from I*#k» 4
K n itte d  Socks, in  w ool.— 1, M rs. 
A. G. V id lcr; 2, M a rg a re t G clla tly .
: B edroom  S lippers , k n itte d  o r  c ro  
d ie te d .— J, M rs. L ilic S c h a rf ; 2* M rs, 
F . E . Sm all. % • , _.
Sew ing , D a rn in g , E tc .
H u tton  H o les  on L inen  (b es t Bix).
“ ‘ a E.— 1, M rs, W . C. D u g g a n ; 2, F lo r
1 P e r ry . 1
A pron , hand  m ade.— 1, E . D. H a r ­
vey ; 2, M rs. W in . H aug.
L a d ies ' C o tto n  U n d erw ear, 3 pcs., 
hand  m ade.—d, $2, M rs. W . C. D ug-
K$C o tto n  S h irt, h an d  m ade.— 1, M rs. 
W . C. D uggan .
D arn in g , p a ir  s to ck in g s.— 1, M rs. 
Geo, RowcliJTc; 2, M rs, D. W . S u th ­
erland .
. M at, hand  m ade .—1; E. D. H a rv e y ; 
2, A, L. C ross. ■ ■ ■
Best Bed S p read  (an y  k in d ).— 1, $2, 
M rs, L ilic  S ch a rf; 2, $1, M rs. G. W . 
C unn ingham .
C o llec tions
P riz e s  in th e  fo llow ing  classes,— 1, 
p rize , $3; second; $1.50.
B est co llec tion  o f D raw n  W o rk .—- 
2, M rs. H c n sh a ll. , , , ,  ,
B est co llec tion  E m b ro id e ry  W ork . 
— 1, M rs. L . B. A n d e rso n ; 2, M rs. 
L ilic  Scharf.
D IV IS IO N  X I I I .
(W o rk  done by g irls  u n d e r  16 y e a rs )
V izes in th is  D iv ision , excep t 
w h ere  o th e rw ise  s ta te d .— F irs t  p rize, 
$1; second, 50c.
C o tton  P in a fo re , tr im m e d .— 1,
P h y llis  T e a g u e  D uggan  
F an cy  _ A p ro n .
T e a g u e  D uggan .
' O u tlin e  W ork .
1 a n d  2, 
1 an d  2,
P hy llis
P h y llis
T e a g u e  D uggan .
C roche t W o rk  in C o tto n .— 1, D o ro ­
th y  L eckic.
: T ib le  D oilies ( th re e ) .— 1, D o ro th y
‘ L eck ic . , ,
: 1 H e m stitc h in g .— 1, P h y llis  T eag u e  
D ugan .
C en trep iece , em b ro id e ry .— 1, M ar­
g u e rite  B udden.
D ressed  D oll,— 1, P h y llis  T eag u e  
D uggan .
■ D o l l ’s B a ss in e tte  ( fu rn ish e d ) .— 1, 
$1.50. P hy llis  T e a g u e  D uggan .
In itia l, o r  M o n o g ram  E m b ro id e re d  
on  H a n d k e rch ie f.— 1, L . M. M c- 
K eow n.
D IV IS IO N  X IV .— M IS C E L ­
L A N E O U S .
Ju d g e s—  ■ ,
'B e s t  F an cy  P in  C ush ion .— 1, $1.50, 
E . D. H a rv e y ; 2, 75c, M rs. F . E . 
S m a ll.' .
B est F ancy ; H a n d k e rc h ie f  Case.—  
A\,  $1.50, E. D. H a rv e y ; 2, 75c, M rs. 
Geo. Row eliffe.
B est F an cy  H a n d  B a g .—1, $2, E . 
-D. H a rv e y ; 2, $1, M rs. L ilie  Scharf.
B est N o v e lty  o f  Arty K ind .— 1, $2,
. M rs. H e n sh a ll;  2, $1, M rs. A. G. V id­
lc r ; recom m ended , J . B. W h iteh ead , 
J r .  -
B es t P y ro g ra p h y  on  W o o d  o r  
L e a th e r .— 1, $2, A . R. D rysdale .
S tencilling .— 1, $1.50, an d  2, 75c,
M rs. H en sh a ll
B est Buff O rp in g to n  C ock and H en . 
P rize , w on  by  J. A ld ridge , j 0 pound
d bone. D o n a ted  by
B ask e try .— 1, $1.50, M rs. K . M ac- 
la re n ; 2, 75c, M rs. F . E . Sm all
tn d  f a i n t i n g  in  W a te r  C olours 
santPsO ils.
tT llfeT fo llo w in g  c lasses.—
w affefri^ iK ours; o rig in a l w o rk ; fru it, 
flow ers’ o r« Iandscape .— l, M rs. D. A.
. ,. .. ,,, 
l
M cK ie; 2, M rs. N. S. C ather.
O ils, fru it, flow ers o r  landscape.—  
1 and 2, M rs. N. S. C a th e r.
• C hina P a in tin g ; b e s t d eco ra ted  
vase, p laque  o r  o th e r  a rtic le .— 1 and  
2, M rs. C. A. W h ith a m . :
P h o to g ra p h y : 12 p h o to s , includ ing
■ p o r tra i t ; 'in te r io r ,  lan d scap e  and  m ov 
in g  ob jec t.— 1, $3, M iss J a n e t  Rid 
dell.
D IV IS IO N  X V .— S C H O O L S
Ju d g e s.— R evs. A . D u n n  an d  D, J . 
W elsh .
B est m aps o f B ritish  ^Colum bia, in ­
c lu d in g  riv e rs , m o u n ta in s , ldkes, c i­
ties , etc ., etc,— 1, $2, R. K e lle r ; 2, $1, 
C. A. B arlee.
B est H an d  W ritin g , n o t less  th a n  
one  pag e  o f foo lscap .— 1, $2, P h y llis  
T e a g u e  D u g g an ; 2, $1, C. A . B arlee.
B est co m p o sitio n , su b jec t, “T h e  
A d v an tag es  o f L iv in g  in  th e  O k an a ­
g an  V alley .”— 1, Jo h n  C o n ro y ; 2, 
P h y llis  T e a g u e  D uggan .
D IV IS IO N  X V I.— D O M E S T IC  
S C IE N C E
H o u se h o ld  A r ts  (o r g ir ls  16 y e a rs  
an d  u n d er.
Ju d g e s.— M rs. P . B. W illits  an d  M r. 
A . C. P oo le .
B read , hom e m ade  w h ite , one lo af 
w ith  e n tire  c ru s t.— 1, $2, K a th leen  
M cK enzie ; 2, $1, E velyri F le tch er.
B read , hom e m ade  b ro w n , one ldaf 
w ith  . e n tire  c ru s t.— 1, $2, E velyn
F le tc h e r.
P la in  Cake, hom e m ade.— 1, $1.50, 
E v e ly n  F le tc h e r; 2, $1, K a th le e n  M c­
K enzie. .
C ookies, 6 .—• 1, $1.50, E velyn
F le tc h e r . ;
M ixed C andies, h om e m ade.— 1, 
$1.50, E ve lyn  F le tc h e r.
B ak in g  P o w d e r  B iscu its .— 1, $1.50, 
E ve lyn  F le tc h e r ;  2, $1, K a th leen  M e- 
IC^cnzic
B o ttle d  F ru it , 6 v a rie tie s .— 1, $2,
M rs. J o h n  F le tc h e r
P ick les, m ixed .— 1, $1.50, M rs. Jo h n  
F le tc h e r . . -
S P E C IA L  P R IZ E  L IS T
B est co llec tion  o f C ut F low ers, 8 
v a rie tie s  in vases. P r iz e s  d o n a ted  by 
W . J .  P a lm er. 1, Geo. B alsillie, $5. 
2, F . R. E . D e H a r t , $3.
T h re e  best loaves o f B read  m ade 
fro m  any. k ind  o f flour, 1st p rize : 
L -niversal B read  M ixer ( la rg e  size), 
w o n  by  M rs. JH. N ew by; 2nd p rize : 
U n iv e rsa l B read  M ixer (sm all size), 
w on  by  W . A. H u n te r. D ona ted  by 
M o rriso n -T h o m p so n  H a rd w a re  Co.
B est co llec tion  o f P o ta to e s , no t 
le ss  th an  th re e  varie ties. P rize , w on 
by  M rs. A n d erso n , goo d s to  the  value 
o f $10. D o n a ted  by  th e  K e lo w n a  Im ­
p le m e n t Co.
B est P a ir  o f  In itia lle d  T ow els. 
P riz e , w on by  M rs. W oo lscy , one 
c ry s ta l T o w el B ar, 30 in. by  1 in. D o ­
n a te d  by  J . A. M o rriso n  & Co.
B est W o rk ed  C en tre  P iece . P rize , 
w on  K~ M rs. L. B. A n d erso n , large  
fe lt h a t. , D o n a ted  by  M rs. D. H , 
R a tte n b u ry .
B est co llec tio n  o f C ut F lo w ers; 
m u st be th re e  en tr ie s . 1st p rize , F. R. 
E . D e H a r t , $10.00. D o n a te d  by  E . R. 
B ailey . 2nd p r iz e ,-H . D. R iggs, $5.
T h e  b es t j a r  o f A prico ts . P rize , 
w o n  by  M rs. S. G ray , one  dozen  E c o ­
n o m y  J a rs ,  D o n a ted  by K . F . O xley. 
F ru it  to  becom e p ro p e r ty  o f donor.
Back' o f g ro u n
K. I'. O x ley . ,  . -
B est co llec tio n  o f  Rosen, fou r o f
cSch v a rie ty  an d  n o t leas *•*
varie tie s . P rize , w on by  F. K. E . 
D e H a r t , $5. D o n a ted  by J .  B 
K now les. ,
N ot leas th an  12 P h o to s  to  be  
taken  an d  deve loped  by ch ild ren  n o t 
o v e r  liftcc,ii. 1st p rize , w on by M iss
L. M. M cK cow n, deve lop ing  tan k
valued  a t  $5. 2nd p rize , w on by  W  
M cG ibbpn, p h o to g ra p h ic  m ate ria l 
valued a t  $3. D o n a ted  by  P . B. W il- 
litd & C om pany . ' ■ . ’
B est S ing le  T u rn o u t. P rize , w on 
by M r. R. A. C opeland , one  rug. D o ­
n a ted  by  W . R. G lenn  & Son.
B est co llec tio n  o f H o u se  P la n ts . 
P rize , w on  by  U rsu la  W hitehead , $5. 
D o n a te d  by H . W. R ayincr.
' B est F'ivc IJoun d s o f B u tte r in 
P r in ts , P rize , w on  by M rs. G . W . 
C unning lium , g o o d s  to  th e  value of 
$5. D o n a te d  b "  th e  K elow na G ro ­
ce ry  Co. B u tte r  to  go  to  the  B enevo 
len t S o c ie ty  fo r d istribu tion - 
T h e  b es t L a y e r  Caicc m ade by. a 
g irl s ix teen  o r  under. P rize , w on by 
U rsu la  W h iteh ead , $2.50. D o nated  
by M rs. E . D. M cIn ty re .
B est T h re e  L oaves or B read  m ade  
by  a g irl of s ix teen  o r  under. P rize , 
w on by K a th le e n  M cK enzie , $5. D o ­
n a ted  by E. W . W ilk in son  & Co.> 
B est L o af Of B read  m ade from  
R oyal H o u seh o ld  F lo u r. 1st p rize , 
w on  by, M rs. S. W . C unn ingham , 49 
lb. sack  R p y a r  H o u seh o ld  F lo u r; 2nd 
vd tffby M rs. A. L. C ross, 24 lb. 
sack  S to y a l  H o u seh o ld  F lou r. D o- 
natecy by  T h e  M cK enzie  Co., L td .
B est L o af o f B read  m ade from  
Q u ak e r F lo u r. 1st p rize , w on  by M rs. 
R iggs, 49 lb. sack  Q u ak e r F lo u r; 2nd 
prize, w on  by M rs . A. L. C ross, 241b. 
sack  Q u a k e r F lo u r. D o n a ted  by T h e  
M cK enzie  C om pany , L td .
B est D ozen  B uns m ade _from R oyal 
H o u se h o ld  F lo u r. 1st p rize , won uv 
M rs. S. W . C unn ingham , 49 lb. sack  
R o y a l H o u se h o ld  F lo u r; 2nd p rize , 
w on by M rs. H . N ew by, 24 4b. sack  
R oyal H o u se h o ld  F lo u r. D onated  by 
T h e  M cK enzie  C om pany, L td.
B est A p p le  P ie  m ade from  Q u ak e r 
F lo u r. 1st p rize , w on  by M rs. A. L  
C ross, 49 lb. sack  o f Q u ak e r F lo u r 
2 n d 'p rize , w on  by M rs. E. W eddell 
24 lb. sack  o f Q u a k e r F lo u r. D o n a­
ted  by Thfc M cK enzie  C om pany, L td  
Best 2 lbs.. D a ily  B u tte r . 1st p rize  
w on by M rs. D . C. M iddleton , 2 lbs 
M cK en z ie ’s B lue T e a ; second  prize, 
w on  by R. M urisen, 1 lb. M cK enzie’s 
B lue T ea . D o n a ted  b y .T h e  M cK en­
zie C om pany , L td .
B est Q u a r t  J a r  S tra in e d  H oney . 1st 
p rize , w on  by T h o s . B arb er, box  o f 
C hoco la tes, va lue  $2. D ona ted  by 
T h e  M cK enzie  C om pany, L td.
B est G rade  M ilk Cow. 1st p rize , 
w on  by W ill B lackw ood , g ro ce rie s  to  
th e  value  o f $5. D o n a te d  by T h e  
M cK enzie  C om pany , L td .
B est L oca l O p tio n  S p rin g  Colt, 1st 
p rize , w o n  by  A. G ordon , $10. D o ­
n a ted  b y  J . N . C am eron . 2nd, M rs. 
A n d erso n .
B est Y e a r lin g  H e ife r  fo r D a iry  
P u rp o se . S ilv e r m edal, donated- by  
the  C anad ian  B ank  o f C om m erce, 
w on  by W . B lackw ood.
B est G e n ts ’ S ing le  T u rn o u t. 1st 
p rize , w on  by  R. A. C opeland, tie  
pin, va lue  $5. , D o n a ted  by  W . M 
P a rk e r  & Co. 2nd  p rize , w on by ’ 
C laud- N ew by, b o x  E l D o ra  c igars, 
va lued  a t  $3.
M are  o r  G eld ing , 5 y e a rs  o r over, 
w e ig h t to  be betw een  1150 and 1400. 
P riz e  w on  by  R. S m ith , $15. D o n a­
ted  by  J .  L . P rid h a m . ,
B est 1914 F o a l, co m p ly in g  w ith  
ru le s  g o v e rn in g  th is  com p etitio n . 1st 
p rize , $40 an d  silver m edal, w on by 
E. A . D ay . 2nd  p rize , $20 and  s ilv e r 
m edal, w o n  by  Ja m e s  Bow es. 3 rd  
p rize , s ilv e r m edal w on  b y  L. D il- 
w o rth . T h e  m eda ls  a re  d o n a ted  by 
th e  C anad ian  B an k  o f C om m erce.
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There is an East­
ern
to please the swag- 
ger
are meant for men of indi-
O K A N A G A N  N E W S
C on tinued  from  p a g e  4
G erm an  p r iso n e rs  o f  w a r a re  like ly  
to  be b ro u g h t to  V ern o n  in the  n e a r  
fu tu re , th e  m ilita ry  a u th o ritie s  . h a v ­
in g  tak en  o v e r  the  la rg e  bu ild ing  
f ro n tin g  on  L o m e  Street* ju s t w est 
o f M ara  A venue, to  be u sed  fo r  a 
m ilita ry  p riso n .
P re s id e n t F . F . W e stb ro o k , and  
P ro fe s so r  K linch , head  o f th e  A g ri­
cu ltu ra l facu lty  o f th e -U n iv e rs i ty  of 
B ritish  C olum bia, w ill leave V ancou­
v e r  on  T h u rs d a y  fo r  a  to u r  of th e  
f ru it d is tr ic ts  o f B ritish  C olum bia.
E leven  p r iso n e rs  o f  war* w ho have 
been  a rre s te d  in v a rio u s  p o in ts  
th ro u g h o u t th e  B o u n d a ry  d istric t, 
w ere  b ro u g h t up  fro m  th e  sou th  on 
W ed n esd ay , and  a re  now  in the  c ity  
ja il. T h e y  w ill be tra n s fe r re d  in a  
day  o r  tw o  to  th e  build ing : fo rm erly  
used  fo r th e  V e rh o n b ran c h  of th e  
H o sp ita l fo r  th e  In sa n e , w here  M r. 
C allow ay, o f th e  se c re t serv ice, is in 
ch arg e . T h e se  p r iso n e rs  a re  G er­
m ans arid A u stria n s , w h o  have a t ­
tem p ted  to  leave  th e  c o u n try  to  jo in  
th e  f ig h tin g  line. I t  is expected  th a t  
a la rg e  n u m b er o f th e  sam e class w ill 
a rr iv e  frorri th e  c o a s t in a  few  days.
J . K id s to n  m et w ith  a pa in fu l acci­
d en t on S unday  w hen  m o to rin g  in to  
to w n  from  his fru it ranch  on  K ala- 
m alka  L ake. In  d riv in g  a ro u n d  a  
pudd le  he g o t to o  close to  the  edge 
o f the  ro ad , an d  th e  c a r w en t over 
the  bank . I t  w as  o v e rtu rn ed , an d  
h im se lf an d  t w o . d a u g h te rs  w ere  
th ro w n  o u t. T h e  y o u n g  ladies e s­
caped  w ith o u t injury* bu t M r. K id ­
s to n  had  th e  m isfo rtu n e  to  have his 
sh o u ld e r d isloca ted .
, * * *
S u m m e rla n d  R eview , Sept. 18:
F u n d s  a m o u n tin g  to  $105.90 have 
been  co llected , up  to  da te , by  the  lo ­
cal b ran c h  o f th e  O k a n a g a n  A m bu­
lance, L eague.
T h e  m em b ersh ip  o f th e  Civilian 
R ifle  A sso c ia tio n  has been increased  
by  o v e r fifty  m em b ers  in a w eek. O n 
S a tu rd a y  la s t th ir ty -s ix  n ew  m em ­
bers  w ere  a t  th e  range .
viduality without a price pen­
alty-—for Golf, Travel, Mo­
toring and Street wear—“Over 
100 smart styles tochoosefrom.
Look into our win
dow and you’ll 
some pretty clas- 
sy Caps, [ust the
to cause your
friends to ask---
M M
a Where did you_ get that
Cap?,y T h eyVe the Eastern
BRAND CAPS Brand of curse.
STANFIELD UNDERWEAR FOR MEN
W hile we hold no brief for Stanfield's, we are interested in supplying; our cus­
tomers with the best the market affords, and we believe that Stanfield’s underwear
comes up to these standards, 
plete range of sizes-.
You will find all the best known lines here in a com-
S T A N F I E L D ’S N A T U R A L  W O O L  U N ­
D E R W E A R  — M edium  w eigh t, e la s t ic  r ib , a
ve ry  p o p u la r  line . S izes to  4 2 ...................... $1.25
S izes 44 t o 5 0 . ............... . ................................... . $1.75
C om binations, sizes to 42 ....................... $2 .50
S T A N F I E L D ’S L O G G E R  U N D E R W E A R  — 
H eavy  g re y ; sizes to  44, f o r . .  . .  .. ................ 1.$1.25
S T A N F I E L D ’S  F U L L  W E IG H T  N A T U R A L  
W O O L  U N D E R W E A R . . . . . . ; ............. $1.50
C o m b in a tio n s . ..................................... ................ .$ 3 .0 0
S T A N F I E L D ’S  H E A V Y  W E IG H T  W O O L  
U N D E R W E A R —(R ed L a b e l) .  P r ic e  . . .  $1.50
C o m b in a tio n s .................... ..................................$ 3 .0 0
S T A N F I E L D ’S  H E A V Y  W E IG H T  N A T U R ­
A L  L L A M A  W O O L  U N D E R W E A R  - -  
P r ic e  ......................... . $1.75 .
C o m b in a tio n s . ...................   . . .$ 3 .5 0
S T A N F I E L D ’S H E A V Y  L O G G E R  U N D E R ­
W E A R  (B lue L a b e l)  . . . . . . . . . . . . . . : . . . . .  $1.75 .
S T A N F I E L D ’S . B L A C K  L A B E L  — H eavy 
w e ig h t p u re  wool u n d e rw e a r  . . . . . . . . . . .  . .$ 2 .0 0  ‘
S T A N F I E L D ’S S IL K  A N D  W O O L  U N D E R ­
W E A R — C ream , m edium  w eig h t; a  g a r ­
m e n t . . . . . . . . . ! . -. ......... ............... . . . . . . . . . $ 2 . 0 0
C o m b in a tio n s ...........  . . . ; ............... ..............$ 4 .0 0
• S T A N F I E L D ’S C R E A M  L L A M A  W O O L  
E L A S T I C  R IB  U N D E R W E A R  — H eavy 
w e ig h t; a  g a r m e n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . '.$ 3 .0 0
C o m b in a tio n s  . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 6 . 0 0
Thos. Lawson, L im ited
Live Stock on Irrigated Farms
B eing  th e  te x t  o f an  a d d re s s  p re ­
sen ted  b y  M r. H . G. M cM ullen , G en­
eral L ive  S to c k  A g en t o f  th e  C. P . R., 
C algary , b e fo re  th e  E ig h th  A n n u a l 
C o n v en tio n  o f th e  W e s te rn  C anada 
I r r ig a tio n  A sso c ia tio n  held  a t  P e n ­
tic ton , B ritish  C olum bia, A ug . 17-19:
R E N E W  for 
T H E  C O U R IE R
ONB; YEAR FOR $1.50
P e n tic to n  H e ra ld , S ep t. 19:
A p a tr io tic  c o n c e rt w as held  on 
F rid a y  even ing . T h e  p ro g ra m m e  
w as a  len g th y  one  and  ev e ry  item  
w as acco rd ed  an  e n th u s ia s tic  recep ­
tion .
A co m p an y  o f th e  R ocky  M ountain  
R a n g e rs  w ill be  fo rm ed  h e re  and  
know n as  th e  “ H ” C om pany , 102nd 
R eg im en t, R ocky  M oun ta in  R angers. 
I t  is exp ec ted  th a t  C apt. E ddie  o f 
the  90th Rifles, w h o  rec en tly  left P e n ­
tic to n  to  jo in  h is  reg im en t, will re ­
ceive the  a p p o in tm e n t o f cap ta in  o f 
th e  com pany .
(C o n tin u e d  from  la s t  w eek)
N ow  it is h a rd ly  p rac tic a b le  fo r  a  
m an to  sa y  ju s t  how  m an y  ca ttle , 
ho rses, sheep , o r  hogS shou ld  be c a r ­
ried  o n  a  g iven  acreage . I • th in k  a 
m an  sh o u ld  be g o v e rn ed  la rg e ly  b y  
local co n d itio n s . T h e  m an  on th e  
land  is th e  m an  w ho  k n o w s best. H e  
is th e  m an  w h o  y e a r  a f te r  y e a r  h as  
had  to  dea l w ith  th e  fac ts. H e  k n o w s 
ju s t  w h a t th e  lan d  w ill su sta in . W e  
com e th e n  to  th e  q u es tio n  .o f  fo d ­
d e r fo r h is  stock." W h a t is th e  m o st 
p ro fitab le?  W h a t w ill show  th e  la r ­
g e s t r e tu rn s  fo r th e  le a s t ex e rtio n ?  
L e t u s ta k e  a lfa lfa : .The leg u m es a re  
soil b u ild e rs . T h e y  a re  a ll n itro g e n  
'eeders; so  n a tu ra lly  i t : fo llow s th a t  
if n itro g e n  is th e  body  o f y o u r soil 
the p la n t th a t  w ill g a th e r  an d  d istri-  
ju te  an d  re ta in  in y o u r  soil th e  m o s: 
n itro g e n , * a n d  th a t  w ill bu ild  y o u r  
s to ck  th e  m o s t econom ically , is th e  
p lan t fo r  you . I  am  p re ju d iced  in 
favour o f a lfa lfa , b u t th e re  a re  o th e r  
g ra sse s  th a t  can  be c u ltiv a ted  su c ­
cessfu lly  an d  I  lea rn ed  th e  o th e r  d ay  
th a t  you  a re  c o n te m p la tin g  co rn  fo d ­
der. W e  have  a  choice* b u t I w ill pin 
m y faith  to  a lfa lfa . In  th e  ea rly  day„\ 
dow n on  th e  rich  b o tto m  of B ear 
R iver, b e lo w  E v an s to n , th e re  w as a 
firm en g a g ed  in the  live s to c k  trad e . 
T h ey  h ad  been  in sheep  an d  supp lied  
the  lo g g in g  cam ps b u t th e y  found in 
su p p ly in g  th e ir  cu stom  w ith  bacon  
th ey  w ere  a t  a la re g  d isad v an tag e . 
N ow  b aco n  in th o se  day s so ld  th re e  
pounds fo r  a  d o lla r  and  it w as n o t 
very  g o o d  a t  th a t. I t  a ll cam e from  
th e  E a s t, w h e re  th e re  w as a h ig h  
fre igh t r a te  and  n o t m uch p ro fit in it. 
N ow  B o o th , one  of th e  m en, had  
g rea t im a g in a tio n  and  w as c lever a t  
d igging , up  new  facts.
H e said , ‘I  believe w e can  ra ise  
hogs h e re .’
‘Y es,’ -said T h o m p so n , ‘y o u  can  
raise  hell.’ (L a u g h te r .)
(T Jiere  w a s  one p ig  p e rfo rm in g  a t 
a show  th e re  th en . T h a t  w as th e  
on ly  one.)
• ‘W h a t can y o u  feed th em  on?’
‘I n ev er th o u g h t of th a t. W e can ’t 
raise  c o rn . I  believe w e can  ra ise  
a lfa lfa .’
W ell, he  did it. H e  cu t a d itch  in 
the  r iv e r  bottoim  and  s ta r te d  ra is in g  
ho g s a n d  p ra y in g  fo r su n sh in e  an d
the  firs t th in g  he h ad  b ig  fields o f a l­
falfa  an d  b roke  the  th re e  p o unds fo r  
a d o lla r  com b ina tion  all to  p ieces.
T h a t  w as th e  b e g in n in g  of th e  a l­
falfa  irr ig a te d  farm s in th e  W est. A ll 
th ro u g h  U tah , th ro u g h  th e  w e s te rn  
and  so u th e rn  p a rts  o f W y o m in g  and  
in p o r tio n s  of Id ah o , th ey  p ro fited  
by  B o o th ’s e x p e r im e n t . an d  p u t in a 
n u m b er of fields. T h a t  to  m y m ind  
d e m o n s tra te s  th a t  th e re  is no d o u b t 
w h a te v e r  a b o u t th e  value  of a lfa lfa  
as a fodder p lan t.
L e t u s see the  va lue  o f  a lfa lfa . 
W e w ill take  beef a t  s ix  c e n ts  a 
pound . A lfalfa  will b r in g  you  $20.16 
a to n  a t  p re se n t p rices. T im o th y  w ill 
b r in g  $9.80. A lfa lfa  w ill y ield  th re e  
to n s  to  the acre , th a t  is $60.48 you  
have g o t as a  feed ing  va lue  from  th e  
p ro d u c t of o n e  a c re  o f  a lfa lfa . A s 
ag a in s t th a t, t im o th y  w ill y ie ld  one  
and  a  h a lf  to n s , w o rth  $14.70. In  fa­
vour o f  the  a lfa lfa  y o u  have $15,78 
over an d  above the  p ro fit you  m ake 
on th e  tim o th y . N ow  o n e  ton  of a l­
falfa  is equal to  a to n  o f w h ea t b ran  
and  w e all know  w h e a t b ran  is a- 
p re tty  s tro n g  fodder. I t  w ill p ro d u ce  
m ore m ilk  from  a d a iry  cow, th a n  th e  
sam e w eig h t in  b ran . I t  is m o re  p a ­
la tab le  arid th e  cow  w ould  so o n e r 
have it, and a  c o n te n te d  cow  m eans 
m ore  m ilk . I t  is a soil bu ilder.
W e w ill tak e  the  life o f a lfa lfa . I 
p resu m e th e re  a re  m en in th is  au d i­
ence w h o  have fo rg o tte n  m ore  ab o u t 
the  d e ta ils  o f a lfa lfa  th a n  I know , 
b u t I have  tak en  p a in s  to  g a th e r  th e  
facts, and  I have in d isp u tab le  evi­
dence th a t  the  av erag e  life of an  a l­
falfa field u n d er p ro p e r  co n d itio n s  is 
seven y ears . I have k n o w n  old fields 
th a t  have  n o t been, p lo u g h ed  up in 
fo rty  y e a rs  an d  a re  still p roducing .
I th in k  th a t is unusua l b u t it is ev i­
dence th a t  a lfa lfa  is n o t a  sh o rt lived 
crop. T h o se  th in g s , I th in k , in co n ­
nec tion  w ith th e  d iscussion  on  the  
value o f  live s to ck  p ro d u c tio n  on i r ­
r ig a ted  farm s are  w o r th  co n s id e ra ­
tion . N o  m an shou ld  g o  in to  busi­
ness w ith o u t p ro p e r  in v estig a tio n , 
and  th o se  are  fac ts  so  c lo se ly  re la te d  
to  the  business lie e x p ec ts  to  go  in to  
th a t th ey  arc w o rth  in v es tig a tin g .
(T o  be c o n tin u e d ' n e x t w eek)
New Recipes 4
B O R N .— O n the 20th in s ta n t,,  to  
the  w ife of M r. A n th o n y  T em ple , a 
son.
B O R N .—O n the  23rd in sta n t, to  
the  w ife o f M r. G. H . B ond, a d au g h ­
te r. •
 ^ B O R N .— O n the  24th in s ta n t, to  
th e . w ife of M r. L eslie  D ilw o rth , a 
son. t
one is a good one— 
They are all easy to make 
and are all inexpensive— 
You will not be disappoin­
ted if you try them.
Pear Marmalade
T h re e  lem ons c u t fine.
F ive  p o u n d s  rip e  p ea rs , c u t 
fine.
F ive  p o u n d s  g ra n u la te d  su ­
g ar.
T h re e  o unces  c ry s ta lliz e d  
g in g er.
B oil lem ons in  w a te r  fo r 
h a lf  an  hour, add  p ea rs , su ­
g a r  an d  c ry s ta lliz e d  g in g e r ,-  
an d  cook  w ell an d  you  w ill 
h a v e  a  delic ious m arm alad e .
Peach Conserve
T h re e  o ran g e s  c u t sriiall. 
T w o  lem ons c u t sm all.
F iv e  p o u n d s p e a ch es  cu t 
sm all.
F iv e  p o u n d s  g ra n u la te d  su ­
g a r.
O n e  p o u n d  S u ltan as .
Boil o ran g e s  an d  lem ons 
jn  w a te r  a b o u t h a lf  an  h o u r 
add  p eaches , s u g a r  an d  S u l­
tan a s  an d  copk  w ell. T h e  
re su lt  w ill te m p t th e  a p p e tite  
o f everyone.
Ripe Cucumber Pickle
P a re  rip e  cucum bers, r e ­
m ove  seeds, g ra te  an d  d ra in  
in co llander.
T o  one p in t o f pu lp  add  
y3 p in t o f H e in z  c ider v ine- 
gar. ■
% teasp o o n  o f cayenne  p e p ­
per
1 teasp o o n  o f sa lt.
2  h e a p in g  tab le sp o o n s  o f
g ra te d  h o rse rad ish . 
B o ttle  and  seal and  it is 
rea d y  fo r use.
Mother’ s Pickles
C ook b e e ts  and  w hen  co ld  
chop , and  add  to  one  q u a rt 
o f chopped  b ee ts  
1 q u a rt o f chopped  w h ite  o r  
red  cab b ag e  •
1 cup g ra te d  h o rse ra d ish
2 cups g ra n u la te d  s u g a r  
C over w ith  H e in z  m alt
v in eg ar, a n d  i t  is re a d y  to  
serve. .
(S om e like  to  add sp ices)
MONTHLY ACCOUNTS NETT 
5% DISCOUNT FOR CASH
The McKenzie Company
LIM ITED
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